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Büyük işler başardık. Daha 
büyük işler başaracağız. Çün­
kü Türk milleti, birlik ve be­
raberlikle güçlükleri yeşıme- 
sinî bilmiştir.
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Millî ülküye tam bütünlük­
le yürümekte olan Türk mil­
letinin büyük millet olduğu­
nu medenî âlem, az zamanda 
bir kere daha tanıyacaktır.
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Atatürkün 
Muazzam eseri
Ankara, 14 ikinciteşrin
tatiirkün ölümü, bütün dünyada 
adeta bir cihan yıkılışı tesiri 
uyandırdı, Yakın ve uzak bütün 
memleketlerde yükselen takdir ve hür­
met avazeleri sanki ufuklardan ufuklara 
gürliyen devamlı bir gulgule halinde u- 
ğulduyor. Aziz hatırası Türk milletinin 
kalbinde nesilden nesle ebediyen canlı 
olarak yaşıyacak olan Büyük Şefimizin 
ne büyük bir insan olduğunu bir daha 
hayretle görüyor ve daha iyi ‘ anlıyoruz. 
Bütün dünya milletleri Atatürkün Türki­
ye adını taşıyan büyük eseri önünde hür­
metle iğiliyorlar. Türk milleti gibi büyük 
bir milleti inkıraz uçurumunun kenarından 
çekip kurtardıktan sonra onu dünyanın 
gıpta ile temaşa ettiği ileri medeniyet sevi­
yesinde parlak bir varlık haline çıkarmak 
elbette bu millete olduğu kadar insanlığa 
da yapılabilecek hizmetlerin en büyükle­
rinden biridir. Dünya matbuatı Atatürkün 
büyük eseri üzerinde ittifak ediyor ve bu 
eserin kendi çevresinde yıkılmaz bir kale 
gibi yükselen Türkiye olduğunu açık 
söylüyor. Hep Atatürk izinde yürüyecek 
bütün Türk nesillerinin hergün daha ziya­
de kuvvetlendirecekleri, hergün daha zi­
yade yükseltecekleri bu büyük eser haki­
katen Atatürkün büyüklüğüne ebedî tim­
sal olacak olan muazzam bir abidedir.
içinde oturduğumuz için eserin büyük­
lüğünü belki hakikî ölçüsile biz göremiyo­
ruz. Karşıdan temaşa edenler işte onu 
gıptalara lâyık olan hakikî azametile gö­
rüyorlar ve öylece de ifade ediyorlar, if­
tihardan göğüslerimizi kabartan bu vazi­
yet ayni zamanda hazır ve gelecek Türk 
nesillerine Büyük Atamızın yolunda yü­
rümek suretile yapılacak ehemmiyetli va­
zifeler yükletiyor. Büyük Türk milletinin 
bu vazifeleri hakkile ifada devam edip 
giderek büyük eseri mütemadiyen yüksel­
teceğinde şüphe edilemez.
Atatürkün bu büyük eseri yaratmakta 
ıstinad ettiği muvaffakiyet sırrı neydi? 
Biz onu Dâhi Türk Atasının derin ve na­
fiz his ve idrakile keşfetmiş olduğu bir ha­
kikatte görürüz. Bu hakikat Türk mille­
tinin büyüklüğüdür. Büyük Türk evlâdı 
Atatürk, Türk milletinin cevherindeki 
asalet ve azamete dayanarak bugün bü­
tün dünyanın gıpta ettiği büyük eseri or­
taya çıkarmıştır.
Bin kere tekrarından usanmıyacağımız 
bir hakikattir ki dünyanın en büyük mey­
dan muharebesi olmuş olan Sakaryadan 
muzaffer dönen Atatürk ayağının tozu 
ile intihalarım bize şu iki cümlecikte hu­
lâsa etmişti:
—  Türk milleti hakikaten büyük mil­
let. Hüner ona lâyık kumandan olabil­
mekte.
Bu iki cümleyi bir parça tafsil eden 
izahlar kahramanlık ve fedakârlık des-
Ankara 14 (Telefonla) — Atatürkün 
cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat 
hakkındaki kanun lâyihası, bugünkü Mil­
let Meclisi içtimaında çok heyecanlı bir 
celsenin akdine vesile teşkil etti. Lâyiha­
nın mucib sebeblerinde Atatürkün aziz 
naaşının Ankaraya nakli, burada yapıla - 
cak cenaze merasimi ve bu vesile ile hü - 
kûmet merkezine gelecek askeri kıtaatın 
nakil ve iskân masraflarile ecnebi rical ve 
heyetlerin memleketimizde misafir edil­
melerine müteferri alelûmum masraflar 
için ne miktar tahsisata ihtiyaç hasıl ola - 
cağını bidayeten tahmin etmek mümkün 
olamıyacağından azamî bir had tayin edi­
lerek bu had dahilinde ihtiyaca göre, te- 
diyat icrasının muvafık görüldüğü bildi - 
rilmekte idi.
Celse, saat 15 te Tevfik Fikret Sıla - 
ym başkanlığında açıldı. İlkönce Cumhur 
Reisliğinin Celâl Bayar kabinesinin isti­
fası ve yerine gene İzmir meb’usu Celâl 
Bayarın yeni kabineyi teşkile memur edil­
diği hakkındaki tezkeresile yeni icra ve - 
killerinin isimlerini bildiren liste okundu. 
Müteakiben Antalya meb’usu Celâl, Bur­
dur meb’usu Mustafa Şeref, İzmir meb­
usu General Kâzımın vefatlarına dair 
Başvekâlet tezkereleri okundu ve Meclis 
azası aziz arkadaşlarının hatıralarını aya­
ğa kalkarak bir dakika sükûtla tebcil etti.
Cenaze masrafları için yukarıda bil - 
dirdiğim esbabı mucibe ile Ziraat Ban - 
kasından 500 bin liralık kredi açılmasına 
dair kanun lâyihasının müzakeresine sıra 
gelince, Bütçe encümeni namına bunun 
tercihan ve müstacelen müzakeresi teklif 
edildi. Teklif kabul olundu.
Reis, lâyihanın heyeti umumiyesî hak­
kında söz istiyenler olup olmadığını sor - 
duğu sırada hemen bütün masalardan ses­
ler yükseldi, birçok parmaklar kaldırıldı. 
İlk sözü Muzaffer Göker aldı. Atatürkü 
kaybetmekten mütevellid büyük kederi te­
barüz ettirdi:
«—  Türk milleti ve siz onun sayın mü­
messilleri pek iyi bilirsiniz ki, Türk, çok 
vakurdur. Kederini içinde saklar, fakat 
bu seferki elem, irademizin hududunu aş­
tı. »
Cümlelerde Türk milletinin gözlerin - 
den akan acı yaşlan tavsif etti.
Muzaffer Göker, sözleri sırasında dedi 
ki:
«—  Atatürk hayata gözlerini kapadı. 
Ona müteaddid defalar sordular: Sizden 
sonra ne olacak? O  dedi ki: «Benim ölü­
mümden sonra Türk milleti işin başında - 
dır. Daha iyi olacak; daha güzel ola - 
cak...» [Arkası Sa. 7 sütun 1 del
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tanlarıdır. Atatürk cepheye her taraftan 
koşup gelen Türk çocuklannm işaret olu­
nan ve ateşler içinde yanıp tutuşan her 
noktaya gözlerini kırpmadan koşuşup 
atıldıklarını hikâye ederken adeta sesi 
titriyordu. Atatürk işte bu ateşli cevhere 
dayanaraktır ki Sakaryada:
—  Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa 
vardır.
Düsturunu cihan harb tarihine yadi­
gâr eyliyebilmiştir. O, Türkün kahraman­
lığını yalnız Anadoluda görmüş ve anla­
mış değildi. O, mensub olduğu milletin eş­
siz temiz cevherini daha önce iştirak ettiği 
harblerin bütün cephelerinde binbir misal­
le çoktan ve çok iyi öğrenmiş bulunuyor­
du-
Atatürkün en kuvvetli iman şeklindeki 
en kat’î kanaatine göre Türk milletinin 
kabul etmiyeceği, tahakkuk ettiremiyece- 
ği hiçbir büyüklük yoktu ve olamazdı. 
Bu millete hulûs ile yapılacak her hizmet 
behemehal müspet ve parlak neticelerde 
karar kılardı, ve bu neticelerin hepsi de 
kadir bilen büyük milletin takdir ve şük- 
ranlarile karşılanırdı. Atatürk büyük mil­
letimizin kadirşinaslığına sonsuz itimadla 
istinad eder ve bunu her vesile ile açık 
söylerdi. Haksız mıydı? Bunu şimdi Bü­
yük evlâdını gözyaşlarile takib eden bü­
tün bir milletin derin ıstırabında görüyo­
ruz.
Atatürk ne yaptıysa Türk milletine da­
yanarak, Türk milletine güvenerek, bu 
milletin büyüklüğüne inanarak yaptı. 
Başta kurtuluşumuzun ve ebedî istiklâli­
mizin sebebi ve mesnedi olan Cumhuriye­
ti Türk milleti kabul etti ve kurdu. A ta -i
türk Anadoluya geçtikten sonra Türk 
milletine:
—  Sen kendi kendini idare edecek ve 
kendi varlığına dayanarak belâların hep­
sinden kurtulacaksın.
Dedi. Asil cevherli büyük Türk milleti 
bu halis ve imanlı sözü derhal kabul ede­
rek Türkiye Büyük Millet Meclisini kur­
du ve filen Cumhuriyet hayatına başla­
mış oldu. Ondan sonra büyük eseri yük­
selten bütün hareketler, zaferler, inkılâb- 
lar ve harikulade terakkiler hep yekdiğe­
rine derin inançla sarılı Şefle milletin bir 
vücud gibi yürümelerinden doğmuştur.
Atatürkün yanında çalışarak bu sırrın 
içinde yoğrulan ismet İnönü, Cumhur 
Reisliğine seçilmesi üzerine en samimî 
heyecanlarile söylediği nutkunda bakınız 
ne diyor:
«—  Büyük ve kahraman bir milletin 
hizmetinde bulunuyoruz: Türk vatanının 
bölünmez, hiçbir tecavüze tahammül et­
mez, hiçbir zor karşısında millî hakların­
dan vazgeçmez mahiyeti her zamandan 
ziyade taze ve canlıdır.
«Türk milleti devlet kurmak, 
vatan korumak kudretinde, kendi 
cevherindeki kıymet ve faziletlere is­
tinad eden yapıcı ve yaratıcı bir mil 
lettir.»
İşte Büyük Atatürkün büyük eserinin 
sırrı buradadır. O  sırrı en iyi keşfetmiş ol­
mak şerefi Atatürkünse, ona sımsıkı sarı­
larak büyük eseri daha ziyade büyütmek­
te devam etmek vazifesi bizimdir. Ve sa­
yın ismet Inönünün yerden göke hakkı 
var: Biz milletçe vazifemizi biliyoruz.
YUNUS NADİ
Dolmabahçe sarayı önüne biriken gençlikten bir grup
Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin de iştirak edeceği 
merasim emsali görülmemiş bir ihtişamla yapılacaktır
Dolmabahçe sarayı, Atatürkün müba­
rek naaşım kolları arasında tuttuğu gün- 
denberi hakikî bir türbe halini almıştır. 
Bu türbeyi, hergün onbinlerce kişi tavaf 
edip etrafında ağlaşmaktadırlar. H er ne 
pahasına olursa olsun Onun yüzünü gör­
mek, ve manevî huzurunda gözyaşı dök­
mek istiyenler sayısızdır. Sarayın yalnız 
Fındıklı cihetindeki kapısı açık bulunu - 
yor. Saraya gelenleri kapıdaki memurlar 
karşıi maktadırlar. Ziyaretçiler, büyük 
ölünü ruhunu taciz etmemek için ayak- 
uçlaril yürüyerek salona doğru birkaç 
adım atıyor, ve bir masa üzerinde duran 
siyah kaplı defteri derin teessür içinde 
imzalıyorlar.
Sarayın bir odasında Ebedî Şefin, kız 
kardeşleri Bayan Makbule, gözyaşları 
içinde taziyeye gelenleri kabul etmekle­
Cumhur Reisinin 
teşekkürü
Ankara, 12 (a.a.) — Tebliğ : 
Riyaseticumhur Umum! Kâ- 
tibliğinden:
Yurdun her köşesinden, şehir­
lerden ve köylerden, Parti teşek­
külleri, Halkevleri, spor kulüb- 
leri ve müesseselerden, sayın hal­
kın temiz dtıygularına tercüman 
olan birçok telgraflar gelmekte 
devam ediyor. Bundan pek mü­
tehassis olan Reisicumhur İsmet 
İnönü, samimî teşekkürlerinin 
Anadolu Ajansı vasıtasile kabu­
lünü rica etmiştir.
dir. Hergün, birçok kimseler, kendisini 
ziyaret etmektedirler. Bayan A fet bu 
büyük felâketten son derece müteessir, 
yalnız başına bir odaya çekilmiş, kimseyi 
kabul etmemekte, öteki odada Atatürk 
Kızı Sabiha Gökçen mütemadiyen ağla­
maktadır.
Atatürk Kızının teessürden mütevellid 
rahatsızlığı doktorların müdahalesini cel- 
betmiştir. Saraya girmek müsaadesini a- 
lanlar, iç merdivenleri büyük bir heyecan­
la tırmanarak Büyük Önderin her zaman 
oturduğu odanın önüne geldikleri zaman 
manzara şudur:
Kapıda büyük üniforma giymiş iki 
gene subay nöbet beklemektedir. Kapı - 
dan içeri girilince, ceviz bir karyola gö­
ze çarpmaktadır. Bu ceviz karyola için­
de, yatan Atatürkün kendisi değil, ne 
yazık ki artık kalıbından ibarettir.
Bütün dünyanın ölümüne gözyaşı dök­
tüğü Büyük Adam, derin bir huzur için­
de, adeta uyur gibidir. Üzerine bir pem­
be yorgan örtülmüş, güzel yüzü, ince 
bir tülle kapanmıştır.
Büyük ölüyü görebilenler üzerine a- 
tılıp ağlaşmakta ve bazıları düşüp ba - 
yılmakta oldukları için, Atatürkün naaşı 
kimseye gösterilmemektedir.
Cesed tahnit edilmemiş, fakat en az 
dört ay muhafazasını temin edecek bir u- 
sulle ilâclanmıştır. Birçok kimseler şiringa 
esnasında onun kanının sürüldüğü bezleri 
istemektedirler. Büyük ölünün bir eli açık, 
bir eli kapalıdır. Bir elinin kapalı kalma­
sının ölüm hâdisesinin bir hafif felçle vu­
ku bulduğuna ihtimal verdirmektedir.
Atatürkün cenazelerinin Ankaraya 
nakli yaklaştığından dün Bayan Afetle 
Sabiha Gökçen Ankaraya gitmişlerdir.
[Arkası Sa. 7 sütun 5 fe]
Merasim
Programı
İstanbul Belediyesi Reisliğinden: 
Madde
1 —  Dolmabahçe sarayında Ata­
türkün aziz naaşlarmın bulunduğu 
salon, 16/11/938 çarşamba günü sa­
at ondan itibaren aşağıda gösteri­
len şekil ve sıra dahilinde ziyaret­
lere açık bulundurulacaktır:
A: Teşrifata dahil askerî zevat
( saat 10 ) .
B: Teşrifata dahil mülkî zevat
( saat 10,15 )
C : Başlarında Rektör, Dekan 
ve Profesörler olmak üzere Üni­
versite ve yüksek okul talebeleri 
( saat 10,30 )
D: Komutanları ve öğretmen - 
leri, subayları başta olmak üzere
Harb Akademisi ve bunu takiben 
Yedek Subay okulu talebeleri 
( saat 12 )
E: Cumhuriyet Halk Partisi erkâ­
nı ve Halkevleri idare heyetleri 
( saat 13 ) .
F: Malî, ticarî ve idari teşek­
küller ( saat 13,15 ) .
G: İzciler (saat 13.30).
2 —  Ayni gün saat 14 ten 24 e 
kadar lise ve orta dereceli mek - 
teblerle halk bu tazim geçidine iş­
tirak edeceklerdir.
3 —  17 ve 18 günleri de saat 10 
dan itibaren 24 e kadar ilk mek - 
teblerle halk ayni veçhile ziya - 
retlerde bulunacaklardır.
4 —  Bu programda yazılı teşri­
fata dahil mülkî zevat ve teşekkül­
ler davetiyelerini mensub oldukları 
idare ve müessese şeflerinden ala­
caklardır.
[Arkası Sa 7 »ütün 3 te 1
15 İkinci teşrin 19382
TARİHDE BÜYÜK DERİZ
M U H A R E B E L E R İ
Tefrika No. 8 Nakleden: ABI DİN DAV ER
Aksiom
Bu muharebe Roma İmparatorluğunun mukad 
deratmı birçok seneler için tayin etmiştir
2. -  Aksiom
Milâddan evvel 31 yılında
Aksiom (Actium) muharebesi de ta­
rihin kaydettiği kat’î neticeli deniz muha­
rebelerinden biridir. Bu muharebe Roma 
imparatorluğunun mukadderatını, birçok 
seneler için, tayin etmiş, savaşı kazanan 
Oktav’ı bir diktatör yapmıştır. Bu zafer 
sayesinde Oktav, basit cumhuriyet usul 
ve âdetlerine devam etmekle beraber, 
mutlakiyet ve istibdad üzerine kurulmuş 
saltanat sistemini tatbik etmiş ve Ogüst 
adile ilk Roma İmparatoru olarak hü - 
kümran olmuştur.
Bu zafer sayesinde,. Roma, Oktav’ın 
büyük amcası Jül Sezar’ın katlini takib 
eden dahilî harbler silsilesinden kurtul - 
muştur. Üçü birden memleketi idare e- 
den triyomvir’ler yani Mark Antuan, 
Oktav ve Lepid, Jül Sezar’a yapılan sui- 
kasdden topyekûn mes’ul tuttukları si­
yasî basımlarını, hep birden sürmek ve 
ortadan kaldırmak suretile bu cinayetin 
intikamım almışlar ve Filippi ovalannda 
Brütüs ile Kassiyüs’e mağlûb etmişlerdi. 
Fakat imparatorluğu taksim ettikten son­
ra, paylaşma hususunda aralarında kav­
ga çıkmıştı. Garb diktatörü olan Oktav, 
Afrika eyaletlerini kendisine almış olan 
Lepid’i buralardan atmış ve karşısında 
son rakib olarak yalnız Antuan kalmıştı. 
Sezar’ın eski muavini şark eyaletlerine 
hâkimdi. Fakat, Antuan, artık o eski 
Antuan değildi. Arada geçen seneler Se- 
zar’ın kahraman kumandanını, şimdi bir 
yarı Mısırlı haline getirmişti. Bu seneler, 
onun aşk içinde geçirdiği zevk ve şehvet 
yıllarıydı. O, yaman cengâverin sert yü­
reği ve çelik bazuları, şimdi Mısırın meş­
hur Melikesi Kleopatra’nm yumuşak si­
nesinde yumuşamış, gevşemişti. Antuan, 
Kleopatra’nm aşkile Oktav’m kız kardeşi 
olan zevcesi Oktavi’yi bırakmıştı. Kleo - 
patra, Mısır ilâhesi îsis’in remzini taşır­
ken bir hükümdar kadar nüfuz ve satvet 
sahibi olan bu Romalı trıyomvir de îsis’in 
kocası Osiris ismindeki Mısır İlâhının 
sembolü ile süslenmeğe başlamıştı. Böy- 
lece Romalı general Mısırlılaşıyordu.
Sikkelerin ve madalyaların üstüne A n­
tuan ile Kleopatra’nın yan yana resimleri 
basılıyordu. Çünkü, artık şarkta ikisi 
müştereken hükümran oluyorlardı. Roma 
ile imparatorluğun garbı Oktav’a sadık 
idiler. Antuan, artık Roma’yı değil îs - 
kenderiyeyi imparatorluğun merkezi yap­
mak istediğini açıkça söylüyor, bunu du­
yan her vatanperver Romalı Antuan a 
karşı istikrah ve nefret duyuyordu.
Antuan’m Kleopatra’ya olan delice 
sevdası yüzünden Romalılığı, Roma va­
tandaşlığının kendisine verdiği vazifeleri 
unuttuğu Mısır Kraliçesile beraber yeni 
bir hanedan kurarak Nil kıyılarından 
garbî ve şarkî Roma’yı idare etmek iste­
diği duyulunca, Antuan’a karşı beslenen 
nefret bir kin ve adavet halini aldı.
Dahilî harb, yalnız Oktav ile Antuan- 
dan hangisinin Roma dünyasının hâkimi 
olacağını tayin etmekle kalmıyacak, ayni 
zamanda imparatorluğun şarklı mı, yok­
sa garblı mı olacağını- da tayin edecekti.
Antuan, harbin sıklet merkezini îtal- 
yaya nakletmek istiyor, ve bu maksadla 
Yunanistanm garb sahillerinde bir ordu 
topluyordu. Bu ordu, şark eyaletlerin - 
deki Roma lejyonlarından ve Antuan’ın 
şarklı müttefiklerinin hazırladıkları mü­
him kuvvetlerden mürekkebdi. Antuan ın 
karargâhı Patrae’de (bugünkü Patras) 
kurulmuştu. Korent körfezinde kâin bu­
lunan bu şehir, Milâddan evvel 32-31 
senesi kışında, îskenderiyeden gelen hu­
bubatla iaşesini temin ediyordu. Patrae- 
den itibaren Yunanistanm garb kıyılarına 
dağılmış olan ordu da, ayni kaynaktan 
iaşe ediliyordu. Antuan’m harb donan - 
ması, Fenike ve Mısır galerlerde takviye 
edilmiş olup düşmana ve fırtınalara karşı 
kapalı Ambracian körfezinde tam bir 
emniyet içinde demirli yatıyordu. (Am­
bracian körfezinin şimdiki ismi Arta kör­
fezidir.) Bu körfeze, müdafaası gayet 
kolay olan girintili çıkıntılı bir geçidden 
girilin çıkılıyordu.
Oktav, İtalyayı harbin dehşetlerinden 
sıvaneti. kat’î bir prensip olarak kabul et­
mişti. Onun için yaklaşmakta olan yazın 
başında ordusunu Adriyatik denizinden 
geçirmeğe ve harbi Yunan kıyılarına nak­
letmeğe karar verdi. Daha kışıfi, bir hayli 
Roma lejyonu İtalyanın şark kıyıların­
da toplanmış olduğu gibi, bir kısmı da 
ilkbaharda orada tecemmua hazırlam - 
yordu. Oktav’m donanmasının büyük bir 
kısmı, Tarentum (Şimdiki T aren te -T a- 
'rant) ve Brundusium (şimdiki Brindizi)
limanlarını doldurmuştu. Daha küçük 
fırkalar da cenubî İtalya limanlarında 
kışlıyorlardı. Bu donanmanın birçok ge­
mileri, çarpışacakları galerlerden daha 
zayıftılar.
Antuan’m «küinküerem» denilen yani 
beher küreği beş kişi tarafından çekilen 
azim miktarda büyük galerleri olduğu, 
hatta daha kudretli harb gemileri de bu­
lunduğu söyleniyordu. Antuan’m do - 
nanmasınm Ambracian (A rta) limanın­
da yattığı da Oktav’a haber verilmişti. 
Garbî Roma İmparatorluğunun harb ge­
mileri ekseriyetle trirem yani beher gü - 
reği üç kişi tarafından çekilen cinstendi 
amma bunların mürettebatı çok iyi talim 
ve terbiye görmüş denizcilerdi. Halbuki 
Antuan’m gemilerinden birçoğunun mü­
rettebatını, alelâcele toplanmış kara a- 
damları teşkil ediyordu. Onun için mü­
rettebat bakımından üstünlük Oktav'm 
tarafında idi. Oktav’m gemicilerinin ek­
serisi Dalmaçya kıyısındaki Liburnie a- 
dası halkındandı. Bugün dahi, Adriyatik 
denizinin en iyi denizcileri bunlardır. N i­
tekim Aksiom muharebesinden 19 asır 
sonra AvusturyalIlarla îtalyanlar arasın­
da vukua gelen Lisa deniz muharebesin­
de, Avusturya Amirali Tegethoff’un mu­
zaffer donanmasındaki denizciler, Libur­
nie adası halkından alınmış gemiciler ve 
balıkçılardı.
Oktav’ın donanma kumandanı, meşhur 
Amiral Marcus Vispanius Agrippa idi. 
Bu amiral, dahilî harbler esnasında, mii- 
teaddid muharebelerden galib çıkmıştı. 
O, en parlak muvaffakiyetini vaktile Du- 
ilius’un muzaffer olduğu Myale burnu 
sularındaki muharebede kazanmıştı ( ¥ ).
İlkbaharın iptidalarında Oktav ın do­
nanması Brundusium’da toplanırken Ad- 
riyatiği geçecek ordu da, bu limanın et­
rafında tecemmü ediyordu. Amiral A g­
rippa, kuvvetli bir filonun başına geçerek 
bir baskınla Peloponez’de kâin Melthome 
limanını zaptetti ve orasını, kendisine bir 
üs yaptı. Bu üsten denize çıkardığı harb 
gemilerde Antuan’m, ordusunun iaşe ve 
ikmali için kullandığı gemilerin birçoğunu 
zaptetti. Bu tahrik ve meydan okuma 
karşısında sayıca ve gemilerinin büyüklü­
ğü itibarile üstün olan Antuan ın yapa­
cağı tek iş, bütün donanmasile denize ça­
kıp Agrippa’yı, bütün kuvvetlerini bir
araya toplamağa ve kendisile çarpışmağa 
mecbur etmekti. Böyle büyük ve munta­
zam bir deniz cengi Adriyatik hâkimiye­
tini, ağlebı ihtimal, Antuan a kazandırır­
dı. Fakat Sezar’m eski muavini, vaktile 
başbuğu kadar enerjik ve müteşebbis bir 
asker olan Antuan, şimdi gevşeklik ve 
kararsızlık içinde bocalıyordu. Sevgilisi 
güzel Kleopatra’nm kolları arasında haf­
talarca ve aylarca, mest ve mes ud, zevk 
sürmeğe alışmış olduğu için, acele etmi­
yordu. Artık yarı Mısırlılaşmış olan sara­
yında da onu harekete getirecek muhit ve 
hava yoktu. Herkes kendi keyif ve heve­
sine, zevk ve safasma düşmüştü. Kılıç ve 
kargı bir tarafa atılmış, onların yerine ka­
dehler kaim olmuştu. Muharebe meydan­
larında düşman kanı dökmeğe ve kendi 
kanını akıtmağa alışmış olan bu cengâ-
verler şimdi şaraba garkolmuşlardı.
(Arkası var)
(*) Duilius, milâddan evvel 261 senesin­
de, Sicilya sahillerinde Lipari adalarının 
karşısında kâin (Miyale) Myale yahud 
(Miyles) Myles burnunda Kartacalılara 
karşı ilk deniz muharebesini kazanan Ro- 
ma*konsülüdür. O vakte kadar, meşhur Fi- 
nikelilerin bir kolundan başka birşey ol- 
mıyan Kartacalılar, bütjüEn. deniz muha­
rebelerinde Romalılara galib gelirlerdi, 
Esasen, Romalılar, daha ziyade kara cersgâ- 
verleri olduğu için denizi ve deniz muha­
rebelerini pek sevmezlerdi. Ve deniz mu­
harebelerinde Yunanlılarla Suriyelileri kul­
lanırlardı. Duilius, bu muharebede, Roma 
gemilerini, «karga» denilen bir nevi köp­
rülerle teçhiz etmişti. Bu yeni icad, bir 
rampa köprüsü idi. İki taraf gemileri yan- 
yana yaklaştıkları zaman, Romalılar bu 
rampa köprülerini kendi gemilerinden 
Kartaca gemilerine atmışlar, köprülerin 
ucundaki kancalar Kartaca gemilerinin 
küpeştelerine takılmış ve Romalı muha- 
ribler bu köprülerden geçerek Kartaca ge­
milerinin içine saldırmışlardı. Bu yeni icad 
karşısında baskına uğrıyan ve şaşıran Kar- 
tacalılar, bu muharebe vasıtasına ve şek­
line karşı bir müdafaa vasıta ve tabiyesi 
bulamadıkları için muharebeyi kaybetmiş­
lerdir.
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Fitreler
En büyüğümüzden en küçüğümü - 1
ze kadar Türk Hava Kurumunu be­
nimsemeyi ihmal etmiyecek olur- 1
sak Türk havacılığına da Türk as­
keri gibi milletimize hâs bir özlülük ■
I vermek kolayca elde edilebilecektir, j
( Ş e h i r  v e  M e m le k e t  H a b e r l e r i
İhtilâf üzerine bir 
ihtilâf daha!
Berberler cemiyeti idare 
heyeti, bu sefer de umumî 
kâtibile anlaşamıyor
Berberler cemiyeti idare heyetile Ber­
berler mektebi tedris heyeti arasında çı­
kan ihtilâf, henüz Ticaret Odası ve M a­
arif Müdürlüğü tarafından halledileme­
miştir.
Bu defa da cemiyet idare heyeti, umu­
mî kâtible anlaşamamış ve muhasible ce­
miyet kâtibini azlettikten sonra umumî 
kâtibin de azlini Ticaret Odasından iste­
miştir.
Halbuki esnaf cemiyetlerinin umumî 
kâtibleri İktısad Vekâleti tarafından nas- 
bedilmiş olduklarından azilleri de bittabi 
Vekâlete aid bulunmaktadır. Ticaret O- 
dası esnaf şubesi direktörlüğü, bu vaziyet 
üzerine meselenin tetkikile meşgul olmağa 
başlamıştır. Berberler cemiyetindeki ihti­
lâflar silsilesinin hep birden halline çalışı­
lacaktır.
Son fırtınanın yaptığı 
tahribat
Birkaç gün evvel vuku bulan fırtına ve 
deniz kazaları etrafında alâkadar ma - 
kamlara gelen malûmata göre:
1 —  Bandırma - Perma arasında ça­
lışan Lûtfucelil motörü kaptanı Dursun, 
Bandırmaya gelirken Dut limanı ile Ye- 
niceköy arasında, içinde tek bir kürek, 
yelkeninde fare resmi bulunan bir şarpi 
görmüş, yedekliyerek Bandırma limanı - 
na getirmiştir. Sahibi meçhuldür.
2 —  Kocaeli vilâyetinde Karasu ka­
zasının Deniz köyünden hareket eden o- 
dun yüklü ve İnebolulu Bayram kaptan 
idaresindeki 23 tonluk «Se»t» motörü 
Dikili ile Sarıasma arasında batmış, se­
kiz tayfasından dördü kurtulmuştur. D i­
ğerlerinin âkıbeti meçhuldür.
3 —  Sakarya sahillerinden odun yük- 
liyerek îstanbula hareket eden İnebolulu 
İsmail oğlu Ömer idaresindeki 11 tonluk 
Alaçam motörü Parmakkaya ile İçelli 
arasında batmış, kaptan kurtulmuştur. İlk 
defa İsmail Osman, Mehmed oğlu Os­
man, Zekeriya oğlu Ahmed ve makinist 
Mehmed namındaki mürettebatının bo - 
ğuldukları zannedilmiş, fakat sonradan, 
bunların da kurtuldukları tespit olunmuş­
tur.
4 —  Kocaelide Ramiz köyünden İs- 
tanbula odun yükliyen İnebolulu İsmail 
oğlu Ahmed idaresindeki 22 tonluk 
«Ceylâmbahrî» motörü de Sarı ahmed ile 
Dikili arasında Tuzgazı önünde batmış, 
kaptan ve tayfaları sahile iltica ederek 
kurtulmuşlardır.
5 —  Kandıra sahillerinde, muhtelif 
tarih ve mahallerde hüviyetleri tespit e- 
dilemiyen beş cesed görülmüştür.
6 —  İnebolulu İhsan kaptan idaresin­
deki İhsanıhüda motörü kayalara çarpa­
rak parçalanmıştır. Hüviyetleri tespit e- 
dilemiyen 3 tayfasının âkıbeti halikında 
hiçbir haber alınamamıştır.
Tramvay hatlarında elektrik 
cereyanı niçin kesiliyor?
Tramvay hatlarında sık sık vukua ge­
len elektrik kesilmesi hakkında gazete­
mizin 10/11/938 tarihli nüshasında bir 
fıkra intişar etmişti. Elektrik İşleri U- 
mum Müdürlüğünden aldığımız bir mek- 
tubda, bu cereyan kesilmesi hadisesile 
idarenin hiç bir alâkası olmadığı ve bu 
ârızalarm Tramvay Şirketi tesisatında 
mevcudiyeti melhuz olan noksanlarda a- 
ranması icab ettiği bildirilmektedir.
Fecî bir otomobil kazası
Buenos Aires, 14 (a.a.) — Tres - Arro­
yes otomobil yarışında vahim bir kaza 
olmuştur. Dört otomobil birbirine çar­
parak ateş almıştır. İki pilot kömür ha­
line gelmiştir. Üç makinist ile üç seyir­
ci yaralanmıştır.
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Bir cerh vak’ası
Evvelki akşam Şehzadebaşmda ağırca 
bir yaralama hâdisesi olmuştur. Beyazıd- 
da Kalaycı Şevki sokağında bakırcı Ce- 
naninin yanında çalışan 18 yaşlarında 
Emin, akşam saat 19 raddelerinde arka­
daşı 16 yaşlarında Mehmedfe beraber 
Şehzadebaşmda gezerken aralarındaki 
eski bir münakaşayı tazelemişlerdir. Bu 
münakaşaya fazla sinirlenen Emin, bir 
aralık bıçağını çekerek Mehmedi arka­
sından ve sol küreği üzerinden ağırca 
yaralamış, hâdiseye mâni olmak isteyen 
diğer birini de hafif surette yaralıya- 
rak firar etmiştir.
Yarası ağırca olan Mehmed, derhal 
hastaneye kaldırılmış. Emin de vak’adan 
biraz sonra vakalanmıstır. ______
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Dokuma tipleri
Standardizasyona
aid proje hazırlandı
Esaslar, Sanayi Umum 
Müdürlüğüne bildirilecek
El dokuma tezgâhlarını standardize e- 
derek bu tezgâhlardan çıkan mamulâtı 
muayyen tiplere irca için Ankarada yapı­
lacak büyük toplantıda müzakere edile - 
cek proje hazırlanmıştır. Bu proje Sa­
nayi Umum Müdürlüğüne gönderilecek­
tir.
Tam yedi senelik bir tarihçesi olan bu 
iş, istenilen hedefe yaklaşmıştır. Müte - 
madi rekabetler yüzünden gayritabiî bir 
hale gelmiş olan dokuma tezgâhlarından 
çıkan mamulâtm standardı hakkındaki ilk 
teklif, Ticaret Odası tarafından 1931 se­
nesinde ortaya atılmıştır. O  zamandanberi 
bu mesele üzerinde ehemmiyetle işlen - 
mektedir. Evvelâ, dokumaların standardı 
şeklinde yapılan teklif genişletilmiş, doku­
maları muayyen tiplerde imal edebilmek 
için tezgâhların standardizasyonu da der­
piş edilmiştir.
İstimlâk isleri>
Birinci plâna dahil 
kısımlar bitiriliyor
Eminönü meydanile Bebek - İstinye 
yolu üzerindeki istimlâk işlerinin yakın 
bir zamanda nihayete erdirilmesi için bü­
yük bir faaliyetle çalışılmaktadır.
Eminönünde birinci plâna dahil altı 
ada üzerindeki ameliyat devam etmekte­
dir. Bu adalar üzerinde yıkılması lâzım 
gelen yüz on üç parça binadan elli altı 
tanesi tamamile yıkılmıştır. Henüz yıkıl- 
mıyan elli yedi parça binadan on altı ta­
nesine aid muamele sulhan ikmal edil­
mek üzeredir. Yirmi bir tanesine aid bu­
lunan diğer muamele ihtilâflıdır. Bunla­
rın yıkılmaları biraz teahhur etmiştir. 
Maamafih gerek sulhan ve gerek mah­
keme hükmüne bağlanacak olan mua - 
meleler, yakında neticeleneceği için bi - 
rinci kısım plâna dahil işler de bitirilmiş 
olacaktır.
Bebek - İstinye yolu
Bebek - İstinye yoluna gelince; Bal- 
talimanında bir kısım binalar yıkılmağa 
başlamıştır. Hisarla Bebek arasındaki bir 
yalının istimlâk muamelesi bitmek üze - 
redir. Hisarla Emirgân arasında bulunan 
ve tamamile istimlâk edilmeleri birinci 
plâna dahil olan bina sahihlerinden iti­
raz edenlerin istimlâk bedelleri de yüzde 
yirmi fazlasile, yapılan tebligata itiraz 
etmiyen ve fakat istimlâk için Belediye­
ye müracaat yapmamış olanların da yüz­
de yirmişer istimlâk bedelleri bankaya 
yatırılmaktadır. Bir aya kadar bu sahada 
istimlâki icab eden yerlerin yıkılmasına 
başlanacaktır.
Bunlardan başka Çarşıkapıda Çarşı- 
kapı medresesinin yanında bulunan ve 
Evkaf idaresine aid olan dört dükkân 
burada bir çıkıntı teşkil ederek yolu da - 
ralttığı için bunların da istimlâkine karar 
verilmiştir. Evkaf idaresile temas -edil - 
mektedir; yakında muameleleri bitecek­
tir.
MÜTEFERRİK
Orman Umum Müdürü
Ziraat Vekâleti Orman Umum Müdü­
rü Hüsnü Yaman, Ankaradan şehrimize 
gelmiştir.
DENİZ İSLERİ
Van gölüne konulan yeni 
fenerler
Deniz Bank, Van gölünüde seyrüsefe­
rin tamamile emniyet içinde cereyanı i- 
çin gölün tehlikeli yerlerine altı fener 
koydurmuştur. Fenerler gölün Reşadi­
ye, Gevaş, Erciş ve Van iskelesi mevki- 
lerile Çarpanak adasına konulmuştur.
Asmalmıesçiddeki
cinayetin suçlusu
Maznun Yahudi, suça 
karısının sebeb olduğu­
nu ısrarla »ddia ediyor
Dün Ağırcezada; yedi ay kadar evvel 
Asmahmesçidde nikâhlısı Kaloyu bıçakla 
öldüren Moizin muhakemesine devam e- 
dilmiştir.
Dünkü celsede, katili, yakalanmasını 
müteakıb, Balattan Beyoğlu merkezine 
getiren ve ifadesini alan polis memuru 
Şaban dinlenmiştir. Memur demiştir ki:
«—  Moiz cinayetten bir gün sonra 
Balatta yakalandı. Balat karakoluna gi­
derek kendisini teslim aldım. Beyoğlu 
merkezine getirdim.
Moiz verdiği ifadede: (Karım, En-
verle sevişiyordu. Kendisine bu hususu 
ihtar ettim. Bana cevaben, Enverle se­
vişmeme müsaade edersen seninle oturu­
rum, dedj. Ben de Yüksekkaldırımdan 
bir bıçak tedarik ettim. V ak’a gecesi ken­
disini korkutmak maksadile bıçağımı kul­
landım. H er halde bıçağı fazla kullan - 
mış olacağım ki karım ölmüş) dedi.»
Müteakiben Nüfus memurluğundan 
gelen müzekkere okunmuş, müzekkereye 
göre, Moizle Kalonun evli olduğu anla­
şılmıştır.
Bundan sonra söz alan suçlu vekili, 
müdafaa şahidleri bulunduğunu söylemiş, 
bunların da dinlenmesini istemiştir.
Heyeti hâkime, suçlu vekilinin bu ta - 
lebini kabul etmiş, müdafaa şahidlerinin 
çağırılması için muhakemeyi başka bir gü­
ne bırakmıştır.
'a d l İ y e d e
Bir cinayetin muhakemesi
Bir müddet evvel Unkapamnda Hacı- 
kadm caddesinde 7 numaralı evde oturan 
Nazmiyi iki yerinden bıçakla vurarak 
öldüren Şakirin muhakemesine dün A- 
ğır cezada devam edilmiştir.
Dünkü celsede evvelâ 40 yaşlarında 
Haticenin Yalovada alman ifadesi okun­
muştur. Hatice verdiği ifadede, Nazmi- 
nin annesi Zehra ile otururken aşağıda 
bir çığlık işittiklerini ve aşağı indikleri 
zaman Nazmiyi kan içinde yere düşmüş 
bir vaziyette gördüklerini, fakat kimin 
vurduğunu, görmediğini söylemiştir.
Bundan sonra suçlu ^akir söz istiye- 
rek:
«— Bu ta k ’adan sonra Nazmi, hasta­
neye götürülmüş ve tedavi edildikten 
sonra tamamen iyileşerek hastaneden 
çıkmıştır. Fakat tekrar hastalanarak ye­
niden hastaneye yatmış ve ancak üç bu­
çuk ay sonra ölmüştür. Bu hususun zab­
ta geçirilmesini isterim.» demiştir.
Suçlunun bu sözleri aynen zabta geçi­
rilmiş ve evrak tetkik için iddia maka­
mına tevdi edilerek celse başka bir güne 
talik olunmuştur.
Madam Atina tekrar tevkif 
edildi
Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi, 
Madam Atmanın beş yüz lira kefalete 
rapten tahlivesine karar vermişti. Fakat 
Dördüncü Sorgu Hâkimliği, bu tahliye 
kararma itiraz ettiğinden vaziyet Ağır 
Ceza Mahkemesine intikal etmiştir.
Ağır Ceza, Asliye Dördüncü Cezanın 
Madam Atina hakkında verdiği tabiiye 
kararını refetmiş, tevkifine lüzum göre­
rek arkadaşı Katmanın 500 lira nakdî 
kefaletle vâki tabiiye talebini kabul ey­
lemiştir.
Birkaç gün evvel tabiiye edilen Ma­
dam yeniden tevkif edilmiş ve ar­
kadaşı Katina serbest bırakılmıştır.
Kontrplaklara *oğuî< damga 
mı vurulacak?
Yakında Ankaraya gidecek olan Ma­
rangozlar Cemiyeti heyeti, kontrplâkla­
rın standardizasyonu nizamnamesinde 
yapılacak tadilât dolavısile Standard mal 
ların üzerine soğuk damga vurulmasını 
teklif edecektir. Fakat fabrikalar bu 
fikre muarızdırlar. Bunun sebebi, soğuk 
damga vurulan kısımların kullanılama­
masıdır.
Niğde ( Hususî) — Şehrimiz, son günlerde programlı bir imar faaliye­
tine kavuşmuştur. Bu arada yeniden vücude getirilmekte olan hususî ve 
resmî yapılar Niğdenin ova cihetine doğru ilerlemekte olan mahallesine 
arzu edilen güzelliği vermektedir. Rosim, şehrin yeni kavuştuğu parke cad­
delerden birini göstermektedir, i
Siyasî icmal
Amerikan Cumhuriyeti 
ve Ingiltere Krallığı
D ünyanın yedi büyük devletin­den biri ve Amerika kıt’asmın en büyük cumhuriyeti bulunan 
Şimalî Amerika Müttehid hükümetleri; 
halkının kahir ekseriyeti, Avrupa ve As­
ya işlerine sonunda bir harbe sürüklene­
cek surette karışmamağa azmeylemesi 
yüzünden kendi kabuğuna çekilmiş bu - 
lunuyor. Amerikanın is başında bulunan 
Cumhur Reisi Ruzvelt’le kabinesi haricî 
politikada daha ziyade Amerika kıt’a - 
sında mutlak surette hâkim ve nafiz ola­
rak imparatorluk kurmakla iştigal edi - 
yorlar.
Lâkin birbirini takib eden son iki hâ­
dise Amerikan büyük cumhuriyetinin 
beynelmilel vaziyeti ve Amerikalıların 
zihniyetindeki değişiklik üzerinde bütün 
dünyanın dikkatini celbetti. Bu hâdise - 
lerden bir şudur: Ingiltere Kralı parla - 
mentonun yeni devresi münasebetile söy­
lediği nutukta gelecek sene Ingiliz îm - 
paratorluğunun eczasından Kanada do-.- 
miniyonunu ziyaret ederken Şimalî A  - 
merika Müttehid hükümetleri arazisini de 
ziyaret edeceğini beyan etmiştir.
Ingiltere Krallığile Şimalî Amerika 
büyük cumhuriyeti halkları İngilizce ko­
nuşan ve anglo-sakson neslinden bulunan 
iki devlet olmakla beraber birbirinin can 
düşmanı idi. Bahusus birbirinin rejimine 
karşı son derecede nefret göstermektey­
di.
Esasen şimdiki Amerika büyük cum - 
huriyeti bir buçuk asır evvel Şimalî A- 
merikanm şark sahillerindeki on üç İn - 
giliz müstemlekesinden meydana gelmiş­
tir. Eskiden İngiltere Krallığı halkı Av- 
rupalı olmıyan müstemlekeleri ağır ver­
giler ve zalimane idare ile ezip istismar 
ettiği gibi halkı Avrupalı ve hatta Ingi­
liz olan müstemlekelere de ayni idareyi 
tatbik etmekteydi. Müstemlekelerin ida­
releri başında bulunanlar keyfî hareket 
eden ve mümkün mertebe cebini doldu­
ran bir takım diktatörlerdi. H alk 1775 
te kıyam ederek 1781 de krallığın zali­
mane idaresini atmış ve cumhuriyet reji­
mini kurmuştur. Bu kurtuluş savaşı Ame- 
rikadaki İngiliz muhacirlerine pek çok 
kana ve fedakârlığa mal olmuştur.
Bu müellim hatıralar Amerikalılar.n 
kalb ve zihninden bir türlü çıkmamıştır. 
Ingiliz' Krallığı ve Ingiltere idare usulü 
Amerikalıların en büyük düşmanı oldu­
ğu nesilden nesle Amerikan milletinin 
gençliğine aşılanır. Daha düne kadar 
bütün Amerika mekteblerindeki kıraat 
kitablarmda İngiliz Krallığının ismi lâ- 
netle ve nefretle yadedilmekteydi.
Bu iki cihan devleti haricî politikada 
dahi birbirinin can düşmanı olup daima 
birbirinin kuyusunu kazmağa çalışmış - 
tır. 1861 senesinde zenci esaretinin ilgası 
meselesi üzerinde büyük Amerikan cum­
huriyetini teşkil eden müttehid hükümet­
ler iki grupa ayrılıp şimdi İspanyada ol­
duğu gibi gayet kanlı ve uzun dahilî bir 
harb yaptıkları zaman İngiltere Ameri­
kan cumhuriyetini parçalamak için aşi­
kâr ve alenî olarak asi sayılan tarafa yar­
dım etmişti.
Amerika, Almanya Kayserliğinin ci­
hangir olacağından korkarak Umumî 
harbe girmişti. Fakat bu harbin sonunda 
zahirde muzaffer ve lâkin hakikatte In- 
gilterenin malî ve askerî cihetten bitkin 
çıktığını gören Amerika; îngilterenin 
elinden iki asırlık bahrî tefevvuku almış 
ve kendisine müsavi dereceye getirmiştir. 
Ortada Japon tehlikesi olmasaydı Ame­
rika; Ingiltereyi bahren daha dun dere­
cede bırakmaktan bile çekinmiyecekti.
Halkları ayni nesilden olup ayni dili 
konuşan iki büyük milletin birbirine kar­
şı nazar ve telâkkisi şimdi son derecede 
değişmiş olduğu Amerikan Cumhur Re­
isinin Ingiltere Kralı ve umum Ingiliz 
imparatorluğunun hükümdarı Altıncı 
Corc’u Vaşington’u ziyarete davet edip 
bu daveti Kralın da memnuniyetle kabul 
etmiş olmasile sabit oluyor.
Diğer taraftan Kanada’nın merkezî 
O ttava’da 1933 te akdolunan mukavele 
ile İngiliz imparatorluğunun İktisadî ci­
hetten bir derece kül olması dolayısile 
beş senedenberi İngiltere ile Amerika a- 
rasında devam eden gümrük harbi de ka­
panmak üzeredir. Cihan ticaretinin tam 
dörtte birini teşkil eden İngiltere ile A - 
merika arasındaki ticarî münasebatı şim­
di yeniden tanzim eden Ingiliz - Ameri­
kan ticaret muahedesi hazırlanmıştır. Yal­
nız imza ve tasdik işi kalmıştır.
İngilizlerle Amerikalılar arasındaki 
an’anevî düşmanlık ve nefret artık mazi­
ye karışmakta ve aradaki İktisadî müca­
dele de nihayet bulmaktadır. Bu iki hâ­
dise Ingiltere ile Amerikayı birbirine ya­
kınlaştırmaktadır. Fakat aralarında siya­
sî iş birliği ve ittifak yapılacağı beklen­
memelidir. Çünkü aralarındaki siyasî re­
kabetler, Amerikan imparatorluğu ta - 
savvurunda olduğu gibi bundan sonra da 
devam edip duracaktır.
Muharrem F eyzi T Ö G A Y
Atatürk ve dünya
Yazan : PEYAMİ SAFA
Atatürkten evvel, Türkiye, bütün dünyada Kızıl Sultanile, 
feaile, çarşafile, îstanbulun köpekleri ve yangmlarile, Eyübün 
mezarlıklarile meşhurdu- Bugün Atatürkün ziyamdan bahseden 
bütün dünya gazeteleri onun kurduğu yeni Türkiyenin millî ve 
medenî harikalarını sayıyorlar: Zaferler, inkılâblar, bozkırlar 
ortasında yükselen modern şehirler, fabrikalar... Ve bütün dün­
yaya örnek, yalansız bir sulh politikası. Dün Mustafa Kemali bir 
«eşkiya reisi» telâkki etmiş olan Avrupa, bugün onu kendi be­
şerî davasına hizmet etmiş büyük evlâdlarından biri gibi selâm­
lıyor ve kaybolmasına yanıyor.
Atatürkten evvel bu memleket yalnız «hasta adam» değil, 
dostlarının ağzında bile «can çekişen Türkiye» idi. Bu tabir 
Loti’nindir ve kitablarmdan birinin adıdır. Yalan değil, içinde 
Mustafa Kemallerin, İsmetlerin ve arkadaşlarının bulunduğunu 
bilmiyenlerin gözünde, bu memleket, bütün marazı işaretlerde, 
can çekişen bir hasta idi. Bu hasta kurtuldu ve en sıhhatli Av­
rupa milletlerinin arasına sokuldu. Bütün dünya, bu mucizeyi 
gösteren Millet Şefinin kaybolmasından duyduğu sarsıntı için­
de, artık ona karşı ne hayretini, ne de hayranlığını gizliyor.
Bütün dünya! Bu şeref hiçbir millete nasib olmuş değildir. 
Zafer ve inkılâb senelerindenberi, cihan matbuatında ayrı ayrı, 
parça parça yazılmış yazıları, şimdi bütün dünya gazetelerinde, 
ayni günler içinde, hemen ayni cümlelerle bir araya toplanmış 
görüyoruz. Sanki birbirlerinden fersahlarca uzak, yüzlerce, bin­
lerce gazetenin yazıları bir tek elden çıkmıştır. Aralarında o 
kadar benzerlik ve uygunluk var.
Sanki değil, evet, bu yazılar bir tek elden, Hakikatin elin­
den çıkmıştır. Gözyaşlarile ıslanmış yüzlerimizi ak eden bu Türk 
hakikatini de keşfeden, ispat eden, bütün dünyaya teslim etti­
ren en büyük kâşifimiz odur: Atatürk.
PEYAMt SAFA
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Ç Memlekette teessür ve ıstırab j
İzmir, (Hususî) — Büyük Şefin ölü-
A t a t ü r i c ü n v ^  = 2 _____ j
En büyük Türk ideali: 
M illî Hakim iyet
Atatürk gibi kudretli bir şahsiyet, eğer isteseydi da­
ha Sıvasta iken kendi irade ve hakimiyetine tâbi millî 
bir idare kurabilirdi. Büyük Türk, hiçbir zaman şahsî 
bir idare ve hareket fikrine iltifat etmemiş ve millet iş­
lerini hep milletin hakimiyetine dayanan bir kuvvete is- 
tinad ettirerek yürütmek istemiştir.
___________________________CUMHURİYET______________________________
münden doğan büyük matem ve iç ıstı­
rabı, hâlâ bütün kuvvetile, şehirde ve 
mülhakatta bir yas dalgası halinde es­
mektedir. Hele ilk gün, kara haberin ya­
yıldığı gün şehir yerinden oynamış, bü­
tün mektehlerde yığınlarla talebe hıç­
kırıklarla salonlara fırlamış, muallimler 
ve idareciler talebeyi zor tutabilmişler- 
dir. Talebelerden bayılıp hastanelere 
kaldırılanlar olduğu gibi, evlerinden fır­
layarak sokaklarda hıçkıra hıçkıra :
— Buna inanamayız !
Diye bağıran kadınlar, kızlar görül­
müştür. Kövler, kasabalar, şehirler ka­
ranlıklara gömülmüştür. Bayrakların ya­
rıya inmesini anlatan köy muhtarı bana 
şunu anlattı:
— Bayrağı yarıya indirmiştim ki, kö­
şeden bir ihtiyar kadın gözüktü. Yaşını 
başım almış olan bu ihtiyar Türk ana­
sının hassasiyetine bakınız. Gözleri açıl­
mış, bana doğru koştu:
— Ne oluyoruz, neden bayrak yarıya 
indirildi!
Dedi. Vereceğim cevabı şaşırdım. Fa­
kat o, hassasiyetile mütenasib müthiş 
bir kavrayışla:
— Anladım!
Diye bağırdı ve sonra avazı çıktığı ka­
dar:
— Atayı kavbett'k kövlüler!
Diye koşmağa başladı. Bunu duyan 
bir gene:
— Ne dedin, ne dedin be anam!
Dedi ve kaskatı yuvarlandı. Avıltmca-
ya kadar basımıza hal geldi. Ayni vazi- 
yet, muhtelif şekillerde diğer yerlerde 
de geçiyordu.
Evlerde, çarşılarda lâmbalar söndiirül- 
!ü. Menemen kazasında erkekler evleri- 
'se gitmediler; sokaklarda, çarşı içlerin­
de kaldılar.
Kadınlar da sanki dul yığınlarmış gibi 
kam eşiklerinde oturup ağlamakla sa­
bahladılar.
Vapurlar, tramvavlar, otobüsler hıçkı- 
ıklarla uğulduyordu.
Gazeteleri ellerine alanlar, iki satır o- 
kuyor ve ondan sonra gazetenin yaprak­
ları arasında ağlaşıyorlardı.
Şehrin en kalabalık, en işlek caddesi 
olan Kemeraltı, sanki taş kesilip don­
muştu. .. Hiç ses duyulmuyordu.
Birbirine bakışan âşinâlar, hafifçe:
— Başımız sağ olsun! Millet var ol­
sun!!
Diyip geçiyorlardı.
Bütün mektebli kızlar, beyaz yakala­
rını atmışlardı. Herkesin elinde bir ga­
zete vardı. Evlerde, çarşıda radyolar a- 
çılmış, kalabalıklar radyo başına toplan­
mıştı.
Halkın bu teessür ve hassasiyeti, muh­
teşem bir bağlılık ve kadirşinaslıkla be­
raber Cumhuriyet ve inkılâbın artık mil­
lî bir şuur ve ideal halinde, haricinde 
tek ferd bırakmıvarak, milletin varlığına 
sin d 5in i gösterivordu.
Arnns ve gazete idarehanelerinin tele­
fonları hic durmadan isliyordu. Millî 
vahdetin devamını şiddetle isteydh ve 
bekleyen umumî e^kâr, ertesi gün Cum- 
hurreisi intihabım bekliyordu. Yurd ve 
millet endişesinin gösterdiği tezahür, 
Türk vatanının ilelebed garantisi olabi­
lecek bir mahiyet ve kuvvet taşıyordu.
Türkiye Cumhuriyetinin Atatürkten 
sonra ikinci reis olarak General İsmet 
İnönünü başa geçirdiği haberi, bütün bu 
matem havası içinde, büyük bir inşirah, 
bir sevine dalgası halinde esti.
Milletin İsmet İnönüne karşı gösterdi­
ği muhabbet tezahürleri, şayanı hayret 
derecede yüksek, derin ve samimî idi.
Radyo başlarında on binlerce, yüz bin­
lerce kişi :
— Yaşasın, var olsun İnönü!
Diye bağırışıyor ve bu neticeyi alkış­
lıyordu.
Şimdi herkes, vakıa ve hâdiseleri bü­
yük bir idrak, büyük bir kadirşinaslık 
ve metanet içinde tahlil edip yeni ve 
büyük Cumhurreisine tam bir itimadla 
memleket ve milletin yükselmekte de­
vam eyliyeceği kanaati içindedir.
tatürk, 19 mayıs 1919 da Sam­
sunda Anadolu karasına ayak 
bastığı zaman İzmir dört gün- 
denberi düşman işgaline uğramış bulunu­
yordu. Bu işgale karşı İzmir gerilerinde 
bu işgali akim bıraktırmak ve herhalde o- 
nun tevessüüne mâni olmak için mahallî 
ve millî Türk cepheleri teşekkülü de ge­
cikmemişti, Türk tarihinin takdire pek 
değer kıymetli hamlelerini ifade eden bu 
millî ve mahallî cepheler ne olsa zayıf ve 
gayrimuntazam kuvvetlerden terekküb 
ediyordu. Mustafa Kemal gibi riıeharetli 
ve kudretli büyük bir kumandan Anadolu 
karasında serbest bulununca onun derhal 
Garb cephesine giderek orada hemen he­
men kendiliklerinden toparlanan millî ve 
mahallî kuvvetleri tensik ve tanzim etme­
si, onları bizzat sevk ve idareye başlaması 
lâzım gelir gibi düşünülür. Nitekim ilk za­
manlarda büyük askerin Garb cephesi 
kuvvetlerinin başına geçmesi mükerreren 
taleb olunmamış da değildir.
Büyük Kumandan bu müracaatlere 
karşı hemen Garb cephesine koşacak yer­
de onlara mukavemette teşvik edici ctvab- 
lar vermekle beraber şark vilâyetlerine çı­
karak umumî ve millî bir cephe kurmağa 
el atmakla işe başlamıştı. Filhakika müta­
rekenin ilk şaşırtıcı günlerinde memleke - 
tin muhtelif parçaları kendi başlarının ça­
resine bakmak üzere adeta kendi âlemle­
rinde ayrılık emareleri göstermeğe başla­
mış bulunuyordu. İtilâf devletlerinin pro­
gramlarındaki Ermenistan fikrine karşı 
şark vilâyetleri bu fikirle mücadele ede­
cek mahallî bir mahiyet almağa yüz tut­
muşlar, Karadeniz sahili vilâyetlerinin bir 
kısmı da Pontos iddialarına karşı kendile­
rini korumak için kendi aralarında tedbir­
ler almağa koyulmuşlardı.
Büyük nutkunda büyük bir belâgat 
ihatasile tasvir olunan bu perişan manza­
ra karşısında Atatürk ilk yapılacak vazi­
fenin (her Türk bütün vatan için) düs­
turunu tahakkuk ettirmek üzere bu ayrılık 
ve gayrılıkları ortadan kaldırmağa lüzum 
görmüş ve en acele tedbir olmak üzere 
şark vilâyetlerine çıkarak orada başarıla­
cak ittihadla memlekette tek ve umumî 
bir cephe yaratmağa teşebbüs etmiştir. 
Erzurum kongresi bu büyük hareketin 
mihrak noktasını teşkil ederek muvaffaki­
yetle de tetevvüc eylemiştir. Erzurum 
kongresinde temelleri atılan Sivas kon­
gresine gelindiği zamansa baştanbaşa mil­
lî birlik cephesi kurulmuş ve oradan 
bu kuvvetle İstanbul hükümeti tazyik o- 
lunmağa başlamıştır.
Memleket dahilinde ve millî camia 
içinde kendisine bu kadar geniş ölçüde 
bağlılık temin eden Atatürk gibi kudretli 
bir şahsiyet, eğer isteseydi daha Sıvasta 
iken kendi irade ve hakimiyetine tâbi mil­
lî bir idare kurabilirdi. İşte Atatürkün 
baş hususiyetlerinden biri burada kendini 
gösterir. Büyük Türk hiç bir zaman şah­
sî bir irade ve hareket fikrine iltifat etme­
miş ve millet işlerini hep milletin hakimi­
yetine dayanan bir kuvvete istinad ettire­
rek yürütmek istemiştir. Sivas kongresi 
ileride teşekkül edecek bir Millet Meclisi­
nin bellibaşlı esaslarım ihtiva eden karar­
lar ittihaz eylemiş ve kongrenin intihab et­
tiği Temsil Heyeti milletten aldığı bu 
kuvvetle İstanbul hükümetine karşı kud­
retle ve muvaffakiyetle mücadeleye baş­
lamıştır. Nihayet Damad Ferid hüküme­
ti istifaya mecbur edilerek yerine gelen 
ve sarayca Sıvasa mülâyim olmasına itina 
edildiği görülen Ali Rıza - Salih Paşalar 
hükûmetile Sıvasın, yani Mustafa Kemal 
cephesinin arzularına mümaşat olunmuş­
tur.
Yazan : YUNUS NADİ
Temsil Heyeti Reisi olarak Mustafa 
Kemal İstanbuldan tek bir şey istedi: İn­
tihabat yapılması ve bunun neticesi ola­
rak milletin işlerine hakimiyetle bakacak 
bir Millet Meclisi kurulması. Bu intiha­
bat yapıldı ve onun neticesinde bir Meclis 
kuruldu amma onun kuruluşunda Musta­
fa Kemalin doğru bir düşüncesi yürütüle­
memiş olmaktan dolayı o Meclis akıbet 
sakıt cenin mahiyetinde birşey oldu. Şöy­
le ki îstanbulun o zaman düşman tesiri 
altında bulunan vaziyetine göre Mustafa 
Kemal Meclisin Istanbulda kurulmasını 
emin bulmıyarak onun herhangi bir A na­
dolu şehrinde toplanmasını istiyordu. Sa­
rayla İstanbul hükümeti bu fikre muva­
fakat etmedikleri gibi Mustafa Kemalin 
yanında çalışanlardan bazıları da İstan­
bul fikrine temayül ve muvafakat göster­
diklerinden Mustafa Kemal tehlikelerini 
açık söylediği bu fikrin o suretle tatbikına 
mâni olamadı ve kendisi İstanbula gelmi- 
yerek Ankarada vaziyetin inkişafına 
muntazır kaldı.
Bu vaziyette onun İstanbulda toplanan 
Meclis arkadaşlarına mütemadiyen verdi­
ği direktif şuydu: Herhalde orada Mecli­
si bekliyen tehlikeye karşı mutabassır bu­
lunmak ve tehlikenin tahakkuku ihtimali­
ne karşı da derhal Anadoluya geçmek...
Nitekim Büyük Şefin tahmin ettiği 
tehlike gelip çatmakta gecikmedi: 16
mart 1920 de İstanbul Meclisi basıldı, 
dağıtıldı ve İstanbul filî düşman işgali al­
tına alındı. Bu vaziyet neticesinde İstan­
bul Meclisinin nisbetle yarıdan çok az 
azası Anadoluya geçebilmiş, fakat Bü­
yük Şef hâdisenin vukuunu müteakıb bü­
tün vilâyetlerde icra ettirdiği intihabatla 
Ankarada toplanacak yeni Meclisin acele 
îçlimauıa imkân hazırlamıştır.
Görülüyor ki gene meclis ve daima 
meclis... Filhakika Mustafa Kemalde 
hâkim fikir buydu. O, milletin iradesini 
temsil edecek meşru bir meclisin kararla- 
rile iş görmeği en başlı muvaffakiyet şartı 
sayıyor, ve millî devletin ancak böyle bir 
temel üstüne kurulabileceğine kani bulu­
nuyordu.
Ankarada 23 nisan 1920 de açılan ilk 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan 
sonradır ki bu Meclisin kararlarile, ka- 
nunlarile ilk neferinden başlıyan yeni 
Türk orduları teşekkül etti, zaferler te­
min olundu ve inkılâblar başarılarak dün­
yanın hayret gözü önüne yepyeni bir T ür­
kiye konulmasına muvaffakiyet elverdi.
Büyük Başbuğun bu muazzam millet 
ve devlet işinde takib ettiği metod, millet 
hakimiyetine dayanan bir meşruiyet pren- 
sipinden ibarettir. Ve bu onun hiç şaşma­
dan tatbik ettiği bellibaşlı kaide olmuştur.
Bu itibarla Atatürkün büyük eserleri­
nin en büyüğü Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir denilebilir. İşte Teşkilâtı esa- 
siyemizin Meclise aid baş maddeleri:
«Madde: 4 — Türkiye Büyük
Millet Meclisi, milletin yegâne ve ha­
kikî mümessili olup millet namına 
hakkı hakimiyeti istimal eder.
«Madde: 5 — Teşri salâhiyeti ve 
icra kudreti Büyük Millet Meclisinde 
tecelli ve temerküz eder.
Ledeliktıza tatbikatta dahi yeri ve e- 
hemmiyeti olan bu maddeler Atatürk 
Türkiyesine hâs olan en kuvvetli hüküm­
leri ihtiva eder. Atatürk bizim bu devlet 
teşkilâtımızı anlatmak için:
—  Bizim devlet teşkilâtında başka 
milletleri örnek tutmağa ihtiyacımız yok­
tur. Bu işlerde biz yalnız bize benzeriz.
Demişti ki gayet doğrudur.
YUNUS NADİ
c AtatürkDünyanın en bahtiyar fanisi ben olurdum;
Sana gelen ölüme, göğsümü bir gereydim!
Canımı, varlığımı, diyet olsun diyerek,
Azrailin önüne göz kırpmadan sereydim!
Hayatım, bir «an» olup, ömrüne katılarak, 
Kimsenin ermediği bir murada ereydim!
Sen ulusun başında kartal gibi yaşarken,
Ben başka diyarlarda beyaz güller dereydim!
Dünyanın en bahtiyar fanisi ben olurdum,
Sana gelen ölüme, ah göğsümü gereydim!
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Atamızın ruhunu şadeden and
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Yazan: ABtDİN DAV ER
Münevver Türk gençliği, evvelki gün, maddeten Taksim­
deki Cumhuriyet abidesi önünde, fakat manen Atanın huzurun­
da and içti. Gençliğin and içişi, ona şahid olanları iki türlü 
ağlattı; hazin matem yaşlarile heyecanlı ümid yaşları birbirine 
karıştı. Büyük Atanın acı ölümü yüreklerimizi dağlarken Türk 
gençliğinin şuurlu heyecanı ruhumuza teselli ve ferah verdi.
Münevver Türk gençliğinin, bu alev gibi heyecanı karşısın­
da, manevî varlığının bir sıyanet meleği gibi Türk milletinin 
üzerinden asla ayrılmıyacağına iman ettiğimiz Atamızın ruhu 
da şad olmuştur.
O, daha yıllarca evvel, «Bugün vâsıl olduğumuz netice, asır- 
lardanberi çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın 
her köşesini sulıyan kanların bedelidir.
Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum.
Ey Türk gençliği! Birnci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cum­
huriyetini ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir...» diye baş- 
lıyan büyük hitabesi -ki bugün artık Türk gençliği için Atanın 
mukaddes emri ve unutulmaz vasiyeti olmuştur- ile Büyük Ese­
rini, Türk gençliğine emanet ederken hiç aldanmamıştı. Zaten 
çok uzağı görmek ve görüşlerinde asla yanılmamak, dehasının en 
yüksek meziyeti olan Atatürkün, Büyük Eserini Türk gençliğine 
emanet etmekte nekadar haklı olduğunu ve nekadar isabet etti­
ğini, Türk gençliği şu son and içişile bir daha ispat etmiştir.
Bu kadar duygulu, bu kadar heyecanlı, bu kadar vatansever 
bir gençliğe emanet edilen Büyük Eserin güzelliği, yüceliği, kud­
reti, temizliği ve asaleti gittikçe artarak ilelebed payidar olaca­
ğına en iymansızlar bile iyman etmişlerdir.
Atatürk, kendi adını taşıyan neslin gençlerine, «içinizde 20 
yaşma girmemiş nice Mustafa Kemaller vardır» derken, yarat­
tığı gençliğin yaratıcılığına herkesten çok inanmıştı. Mustafa 
Kemal, eserini yarının Mustafa Kemallerine emanet etmiştir. 
Büyük ruhu emin ve müsterih olabilir.
ABtDİN DAV ER
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Memlekette teessür ve ıstırab
Karst a
Kars, 14 (a.a.) — Atatürkün elim zi­
yamdan dolayı ilimizde iki gündür bü­
yük bir teessür hüküm sürmektedir. An­
kara radyosunun neşriyatını belediye 
oparlörü altında çantası elinde mekteb 
çocuklarından ak sakallılara kadar bü­
tün halk saatlerce kan ağlıyarak bekle­
mişler, Büyük Millet Meclisinin celse­
sini takib etmişlerdir. Abdiilhalik Ren- 
danın nutku üzerine sokakları dolduran 
bütün yurddaşlar beş dakika sükûn ile 
acı hıçkırıklarla büyük hatırayı takdis 
etmişlerdir.
Büyük Millet Meclisince İsmet İnönü- 
nün ittifakla Cumhurreisliğine seçilme­
sini duyan halk, büyük ve kuvvetli bir 
itminan içinde milletin yüksek iradesi­
ni alkışlamıştır.
Vilâyetin bütün müesseselerinden Bü­
yük Millet Meclisi Reisine, hükümete, 
Parti Genel Sekreterliğine taziyet tel­
grafları çekilmiştir.
Afyonda
Afyon, 14 (a.a.) — Halk arasında, A- 
tatürkün ilk kurtardığı ve kat’î zaferi 
hazırladığı şehir olan Afyona defnedil­
mesi arzu edilmektedir. Teessür ve ma­
tem derindir. Herkesin çehresinde Ata­
türkün ziyamdan mütevellit hüzün ve 
İsmet İnönüne bağlılık hisleri okunuyor. 
Reisicumhur intihabatınm neticesi, İnö­
nünü çok seven Afyon halkını fevkalâde 
memnun etmiştir.
M arasta
Maraş, 14 (a.a.) —  Ulu Şef Atatürkün 
vefatı radyo ile haber alındığı günden 
beri memleketimiz hâlâ derin bir acı 
içindedir. Herkesin gözü yaşlı, herkesin 
kalbi acıklıdır. Bütün devairde bayrak­
lar yarıya inmiş bir halde hergün asılı­
dır.
Vilâyet gazetesi bu hafta Atatürk hak­
kında yazılmış yazılar ve onun hatırala- 
rile dolu olarak çıkacaktır.
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mur damlalarını yere düşüren hafif bir 
rüzgâr, dalları sarstı. Bulutlar küme kü­
me toplanıp ufka doğru seğirttiler.
Ilık bir ışık semayı kaplar gibi oldu. 
Tabiatin bütün varlıkları, ağaçlar, vadi, 
ve yamaçlar, altından şualarla yıkanı - 
yordu sanki... Dere köpüklenerek akı - 
yor, köpük parçalan pırlantadan birer 
parça halinde dağılıyordu..
Yavaş yavaş ortalığı örten loş bir ör­
tü, manzarayı gittikçe karartıyordu. Sa­
de, yukarılara doğru yaldızlanmış bir 
buğu göze çarpıyordu. Ormandaki kuş - 
lar cıvıldaşıyor ve şarkı söylüyordular.
Sonra, gitgide esmerleşen ormanın ar­
dında güneş, ufkun ardına sıyrıldı, kal­
dı.
Fakat henüz yeşil çimenlikler parlak­
lıklarını muhafaza ediyorlardı. Onların 
üzerindeki ışıklı damlalar da yeşile bo­
yanmıştı. Söğüd ağaçlarına gelince ka - 
ranlık gölgelere bürünmüşlerdi. Az son­
ra bütün ağaçlar yamacın esmer rengini 
aldılar.
Bu sırada yakışıklı bir delikanlı, sü - 
kûnu bozmaktan korkarcasma yeşillik sa­
hasında hafif adımlarla yürüyerek iler - 
liyordu. Ormanın kıyısındaki pınarın ya­
nına gelince çömelip bir taşa oturdu.
Yüzü hüzünlüydü; dalgın ve kederli 
bakışlarla etrafa bakıyordu; halinden 
derin derin düşüncelere dalmış olduğu 
belliydi. Etrafına bakındıkça, düşünce­
ler, gündüzkü yağmuru getiren bulutlar 
gibi kafasının içinde toplanıyordu. Niha­
yet arkaya doğru yaslandı; ve kafasının 
içindekilerini unutmak ister gibi gözleri­
ni semaya dikti.
Delikanlı, bu vaziyetteyken, beri ta - 
rafta gene bir kız seker gibi yürüyerek 
ormandan çıktı. Ortalığın sükûnetini ve 
güzelliğini sanki bozmaktan ve görülmek­
ten korkuyordu.
Biraz durdu; etrafa kulak verdi. H a­
yır, hiçbir hareket ve ses yoktu. Tekrar 
yürümeğe başladı.
Hem yürüyor; hem de ağlıyordu. 
Gözyaşları pembe yanaklarından kayıp 
göğsüne düşüyordu.
«—  Hayır artık bundan sonra yanı - 
ma gelemez, diyordu, bana söylediği o 
acı sözlerden sonra.. Hayır, kat’iyyen... 
Ben mağrurmuşum, ben hodkâmmışım 
ha,,.. Asıl fena kalbli ve nankör olan o!. 
Herşey bitti. Pişman dahi olsa gelip ben­
den af istemiyecek kadar mağrurdur. 
Hem nasıl gelip de benden af istiyebiîir. 
Yok, yok.. Bana karşı yaptığı bu haksız­
lığı hiçbir vakit affetmem.»
Durmadan yürüyor, ağlıyor, söyleni - 
yordu.
Pınarın yanma yaklaştığı zaman de­
likanlı onu gördü, birden ayağa kalktı. 
Gene kız da silkindi korktu.
istemeden karşı karşıya gelmişlerdi.
H afif çığlık atan gene kız, testisini ye­
re bıraktı. İkisi de hiddetli görünüyor - 
lardı. Nihayet gene kız titriyen bir ses­
le:
«—  Ne diye buraya geldin? dedi, o 
söylediğin sözlerden sonra beni ne hakla 
aramağa çıkıyorsun ?»
«—« Seni aramağa mı? Ne müna - 
sebet! Pınar başı sade senin değil, ki... 
Buraya herkes gelebilir. Keyfime karışa­
nın kim olduğunu öğrenmek isterdim.»
«—  Pekâlâ... Öyleyse ben gidiye - 
rum.»
Gitmeden evvel testisini doldurmak is­
tedi; suya doğru uzattığı testisini yerden 
çekemedi. Çünkü su kuvvetle akıyordu. 
Uğraştı, çabaladı, fakat testiyi bir türlü 
çekemedi. Bununla beraber delikanlıdan 
da yardım istemiyordu. O zaman deli 
kanlı:
«—  H er vakitki gibi ne diye beni yar­
dımına çağırmıyorsun?»
«—  Seni yardıma mı çağırmak? As­
la! Bana söylediklerini unuttun mu? E- 
vet bana söylediğin sözleri... Senin söz­
lerini!»
Delikanlı gamlı bil tavırla cevab ver­
di:
«—  Sana ne söylediysem söyledim. 
Bu, kendini eziyete sokman için bir se - 
beb teşkil etmez ki,.»
Yaklaştı ve elini uzatarak dolu testiyi 
çekip çıkardı. Su birden yarıldı, köpük­
lendi ve tekrar eski halini alarak sakin 
sakin akmağa başladı.. O sırada suya 
doğru bakan iki gene suyun içinde ak - 
şam yıldızını gördüler.
Teşekkür etmek için kendinde cesaret 
bulamadı. Delikanlı da konuşmuyordu. 
Birden göz göze geldiler.
Gene kız o vakit hıçkıran bir sesle:
«—  Neden bana hodkâm ve mağrur 
dedin? Ben nekadar fena olursam ola­
yım, biliyorsun, ki seni herkesten çok se­
verim. H atta kendimden daha çok...» 
dedi..
«—  Fakat ben seni daha çok seviyo­
rum. Yalnız başkalarının sana bakması­
nı istemiyorum. Kabahatim bu... Sen, ki 
herkesin kendine bakmasını istiyorsun.. 
İşte bu, benim kalbimi parçalıyor.»
Bakışlarım birbirlerinin üzerinden a- 
yıramıyorlardı. Gözlerindeki hiddet, ye­
rini gözyaşlarına terketmişti. Ansızın de­
likanlı onu kucakladı. Gene kız ise hiç­
bir mukavemet göstermedi.
«—  Hayır, asla, asla senin koket ol­
manı istemiyorum. Ben de artık sana kar­
şı haksız hareket etmiyeceğim.»
Gene kız temiz ve masum bakışlarını 
ona çevirdi. Delikanlı ağzını kapaya - 
rak:
«—  Ab, evet sensin ya.. Bütün ıstı - 
rabıma ve üzüntülerime sebeb sensin!» 
dedi.
Nemli ovanın ortasında sakin ve ses­
siz bir hayli zaman kaldılar. Neden son­
ra kız:
«—  Artık dönelim, dedi, gece oldu, 
beni beklerler.»
Testiyi kaldırıp omzuna yerleştirdi. 
Birbirlerinin yanında daha fazla kal - 
mak kaygusile gayet yavaş yürüyorlar - 
dı. Artık söğüd ağaçları gecenin karan­
lığına karışmış, görünmüyordu.
Bu sırada ay doğuyor, ilk ışıklarım 
suların üstüne serpiyordu. Beri tarafta 
ise çimenlik ebedî ve solmaz yeşilliğini 
muhafaza ediyordu..
Çeviren:
F AİK BERÇMEN
Almanya —  Bir Alman zabiti, saatte 300 kilometreyi aşmak suretile 
otomobil sür’at rekorunu kırmıştır.
Fransa — Beynelmilel eski Muharibler cemiyeti, Paris vapurile Ame- 
rikaya bir meş’ale göndermiştir. Vaşingtonda bir merasimde kullanılan bu 
meş’ale Küin Meri vapurile tekrar Fransaya gönderilmiş ve Meçhul askerin 
mezarındaki alev bununla tazelenmiştir. Resmimizde meş’alenin Parise av­
detini görüyorsunuz.
Atatürk - İnönü
ve
cihan matbuatı
CUMHURİYET________________________________________________ _
Yugoslavyada
Belgrad 14 (a.a.) —  Avala Ajansı 
bildiriyor:
Bütün Yugoslav gazeteleri en mühim 
yerlerini Türkiye Atasının ölümüne tah - 
sis etmekte berdevamdırlar.
Gazeteler İsmet İnönünün seçilmesi ve 
yeni hükümetin teşekkülü hakkında bir 
çok haberler neşir ve yeni Cumhur Baş- 
kanının tercümeihalile birlikte fotoğrafla­
rını da dercederek ismet İnönünün bü - 
yük Atatürkiin en samimî mesai arkadaşı 
olduğunu ve onun dahiyane politikasını ta- 
kib edeceğini kaydetmektedirler.
Dost ve müttefik bütün Türk milletinin 
duyduğu parçalayıcı acıyı aksetitren ga - 
zeteler, Atatürkün şahsında nasıl büyük 
bir dostu kaybettiğini bilen Yugoslav mil­
letinin bu acıyı tamamen paylaşmakta ol­
duğunu tebarüz ettiriyorlar.
Vreme gazetesi «İnönü Türkiyenin ba­
şında» adlı başmakalesinde ezcümle di - 
yor ki:
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 
tarihli celsesi Atatürk Türkiyesinin asır - 
lar ve asırlar için yaratılmış olduğunu ve 
Cumhuriyetin masif temellerini hiçbir şe­
yin sarsamıyacağını bütün dünyaya ispat 
etmiştir.
Türk parlamentosu, müttefikan yaptığı 
intihabla, vazifesini tam manasile müdrik 
ve millet ruhunun sadık tercümanı oldu - 
ğunu göstermiştir.»
Vreme, inönünün Yugoslavyaya karşı 
olan derin dostluğunu tebarüz ettirdikten 
sonra yazısına şu suretle devam etmekte­
dir.»
«Atatürkün programından bir harf bi­
le değiştirilmiyecektir. Dahilî kalkınma - 
ya devam edilecektir. Dış sahada, Türki­
ye an’ane haline gelen bugünkü politika - 
yı terketmiyecektir. Balkan Antantı Tür- 
kıyenin huzur ve sükûnunun temelini tem­
sil edecektir, ismet inönünün, Büyük Şe­
fin Türkiyenin saadeti için olan ülküsünü 
başarmak üzere Atatürkün bir devamcısı 
olarak seçildiğine tamamen kani olan biz- 
ler onun seçimini, müttefik Türkiyenin is-, 
tikbalinden ve bütün Balkanlar barışın - 
dan emin bir surette selâmlıyoruz.»
Politika gazetesi, uzun bir İstanbul tel­
grafında, Büyük ölünün yüksek ve da - 
hiyane meziyetlerini ve Kral - Şövalye 
Kral Aleksandr’ı Türk yurdunun Atası­
na bağlıyan derin dostluk ve sevgiyi kay­
dediyor ve Atatürk tarafından Stoyadi - 
noviç’in ilk Ankara seyahatinde söylenen 
şu sözleri hatırlatıyor: «Arkamda 18 mil­
yon Türk var. Bunlar bir kelime söyle - 
meden, Yugoslav kardeşliği için kendile­
rini fedaya amadedirler.»
Ayni gazete başmakalesinde, Atatür­
kün bütün Türk milletinin rönesansmı 
medyun olduğu eşsiz eserini izah ettik­
ten sonra, Yugoslav milletinin bu eseri 
hayranlıkla takdir etmiş ve etmekte bu - 
Iunmuş olduğunu kaydediyor ve diyor ki:
«Yugoslav milleti, kendisinin şövale - 
resk seciyesini takdir eden Büyük adama 
karşı samimî bir sempati besliyor ve yal­
nız takdirle kalmıyor, ayni zamanda se­
viyordu. Kral - Şövalye Aleksandr’m ve 
Atatürkün müşterek bir fikirleri vardı: 
Türkiyenin ve Yugoslavyanm kuvvetle - 
rile milletlerinin barışını teminat altına al­
mak ve bu suretle memleketlerinin kültü - 
rel ve materiyel inkişaflarım mümkün kıl­
mak.»
Politika, sözlerini şu suretle bitirmekte­
dir:
«Kral Şövalyenin ölümünden dört yıl 
sonra hayat sahnesinden Kemal Atatürk 
de çekiliyor. Fakat Yugoslav milletinin 
bu anda, onların fikirlerinin istikbalde de 
yaşıyacağma imanı vardır.»
Bütün diğer Yugoslav gazeteleri de ay­
ni şekilde makaleler neşrediyorlar.
Zağrebde çıkan Novosti gazetesi «Bü­
yük müttefikin ölümü» başlığı altında yaz­
dığı uzun bir başmakalede ezcümle diyor
ki:
«Atatürkün dehası, imparatorluğun beş 
asırda yapamadığını yaptı. En büyük dos­
tumuz ve en samimî müttefikimiz ebedi­
yen hayattan çekildi. O, Balkan anlaşma­
ları politikasının en emin bir desteği idi. 
Yugoslavya ile dostluk ve ittifakı herşey- 
den önce takdir ediyordu ve biliyordu ki 
Yugoslavya tarafından verilen söz kanun 
kıymetini ve hatta daha büyük bir kıyme­
ti haizdir.»
Gazete, Atatürk eserinin, Türkiyenin 
en büyük evlâdı tarafından çizilen yolu 
takib edecek olan en samimî mesai arka­
daşlarının eline geçtiğini kaydediyor.
Avala Ajansı bu telgrafı türkçe olarak 
«Allah büyük dosta rahmet etsin» sözle­
rde bitiriyor:
Almanyada
Berlin 14 (7 Z )  —  D. N. B. bildi­
riyor :
Alman gazeteleri yeni Cumhur Reisi 
İnönünün şahsiyetini tebarüz ettirmekte 
ve Atatiirke lâyık bir halef olduğunu kay­
detmektedirler. Gazeteler, yeni Cumhur 
Reisinin siyasî hayatı hakkında mufassal 
malûmat neşrederek Türk milletini, A ta­
türkün gösterdiği yol üzerinde sevk ve i- 
dare edeceğini yazmaktadırlar.
Berlin matbuatı, yeni Cumhur Reisinin 
haricî siyaset sahasında kayda değer mu­
vaffakiyetler ihraz etmesinde başlıca âmil 
olan fevkalâde enerji ve meziyetlerini 
kaydetmektedir. Gazeteler, Almanyanın 
ismet Inönünü selâmladığını ve ona en sa­
mimî temennilerini gönderdiğini müttefi­
kan yazdıktan sonra şunları ilâve etmek­
tedirler:
«Almanyanın dostu sıfatile, İnönünün 
Türkiye ile Almanyayı birleştiren iyi mü­
nasebetleri takviye ve teksif edeceği mu­
hakkaktır.»
Alman ajansi bildiriyor:
Türkiyenin kendisine hududsuz bir 
minnet taşıdığı Büyük Halâskârı Atatür­
kün hayatı, Almanyada olduğu kadar 
hiçbir yerde ne anlaşılacak, ne de tak­
dir edilecektir.
Z ira Almanya da ayni yoldan geç - 
miştir. Türkiyeye empoze edilen barış 
muahedesi topraklarının hayatî kısımlarını 
kendisinden koparıp alıyordul Millî kah­
raman Atatürk memleketini kurtarmağa 
ve millî bir istikbalin temellerini atmağa 
muvaffak oldu. Memleketini müzakere­
lerle ve Cenevre metodlarile kurtaramıya- 
cağına kani olarak, mücadele yolunu ihti­
yar etti. Yalnız çelik bir irade ve kuv­
vet muvaffak olabilirdi. Memleket için­
deki eseri daha az hayranlığa lâyık de­
ğildir. Almanya Atatürkün eserine ve 
mücadelesine hayrandır. Onda, tarihî e- 
seri hürriyeti seven bütün milletler için bir 
sembol olarak kalacak kudretli bir şahsi­
yet görmektedir.
Germania yazıyor:
«Atatürk, şahsiyetlerinin kuvvetile mil­
letleri dahilen ve haricen değiştiren harb 
sonu şefleri arasında daima hususî hir 
yer işgal edecektir. O, yeni Türkiyenin 
yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın 
doğunun şimdiki çehresini bu adam tes­
pit etti.
îtalyada
Roma 14 (a.a.) —  Italyan matbuatı, 
Atatürkün vefatından teessürle bahsede­
rek «Yeni Türkiyenin Yaratıcısı» serlev­
hası altında büyük devlet adamının ha­
yatına ve vücude getirdiği harikulade 
eserlere uzun makaleler tahsis etmekte - 
dirler.
Tribuna gazetesi diyor ki:
«Türkiyenin Büyük Şefinin vefatı 
karşısında Italyan milleti dost Türkiye­
nin teessürüne iştirak eder. Atatürkün ö- 
lümile Yakın şarkın tekâmülüne birinci 
derecede amil olan son derece kuvvetli 
bir şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cum­
huriyetinin bu matemli gününde Italyan 
milleti dost memlekete en derin muhab - 
betlerini gönderir.»
Yunanistanda
Atina 14 (a.a.) —  Atina ajansı bil­
diriyor:
Gazeteler, birinci sahifelerinde, cenaze 
hazırlıkları hakkında birçok tafsilât neş­
retmektedirler.
Elefteron Vima gazetesi yazıyor:
«Büyük yaratıcı Atatürkün ölümüne 
rağmen Cumhur Reisi ismet inönünün, 
Başvekâlette de Celâl Bayarın bulunma­
ları dolayısile, komşumuzun dahilî ve ha­
ricî siyasetinde mahsûs hiçbir değişiklik ol- 
mıyacaktır. Atatürkün vücude getirdiği teş­
kilât sayesinde Türkiye, bugün şahikasına 
vardığı terakki yolunda kendisini muhafa­
za ve idareye kabiliyetli birinci derecede 
emniyetlere sahib bulunmaktadır. Bugünkü 
değişiklikte tezahür eden sür’at ve ittifak 
Türk milletindeki birliği göstermektedir.
Proia gazetesi, Atatürkün, Türk - Yu­
nan münasebeti hakkındaki bir el yazısı­
nın fotografisini neşretmekte ve şunları i- 
lâve etmektedir:
«Bu mes’ud münasebetler sayesinde 
parlaklığı, dünyanın gözlerini kamaştıra­
cak olan ziyadar bir ufkun nazarlarımız 
önünde açıldığını görmekte gecikmiyece-
ğİ7.»
Bulgaristanda
Sofya 14 (a.a.) —  Bulgar ajansı 
bildiriyor:
Yarı resmî Dnes gazetesi, Atatürkle 
sadık ve fedakâr arkadaşı Inönünü bağlı- 
yan tefrik kabul etmez bağlan hatırlat - 
tıktan sonra diyor ki:
«Bulgar milleti, ismet inönünün Cum- 
,hur Başkanlığına seçilmesini hususî bir
sevinçle karşılamaktadır, inönünün ken - 
dişinin de mühim bir hissesi bulunan sele­
finin büyük eserine yorulmaz bir şekilde 
devamını dileriz.»
Gazete müteakiben İnönünün muhtç' 
vesilelerle Bulgaristana yaptığı, daima en 
candan bir şekilde karşılandığı ziyaretleri 
ha*’“1 atıyor ve diyor ki:
«Başvekil sıfatile 1937 nisanında yap­
tığı son ziyaret esnasında, ismet İnönü 
Kral Boris ve Başvekil Köseivanof ile 
görüşmek fırsatını bulmuştur. O  zaman 
Sofya’dan ayrılırken, yalnız Bulgaristan­
da değil, bütün Avrupada en iyi intiba 
hasü eden mühim beyanatta bulundu.»
Slovo gazetesi, direktörü meb’us Ko- 
juhiarof’un imzasını taşıyan başmakale - 
sinde diyor ki:
«Politika sahnesinde Atatürkün kud - 
retli çehresi gözüktüğündenberi, dünya 
onun yanıbasında kendisinin ayrılmaz si­
lâh arkadaşı ismet İnönünü görmeğe alış­
tı. Buna binaen, kendisinin bütün ittifak­
la Atatürke halef seçilmiş olması pek ta­
biidir. Atatürkün bir tek ülküsü vardı: 
Türkiyenin itilâsı, bayatta ve ölümde yeni 
Türkiyenin iki büyük evlâdı: Atatürk ve 
İnönü bu ülküye bağlanmışlardı.»
Muharrir bundan sonra ismet inönü­
nün parlak askerî hayatını ve Lozandaki 
diplomatik muvaffakiyetlerini uzun uza­
dıya anlatıyor ve şu suretle devam ediyor:
«İsmet İnönü, Başvekil sıfatile yalnız 
Türk milletinin değil, Türkiye Iıududla - 
rmdan çok uzakta milletlerin dahi hür­
metine mazhar idi. Kendisini tanımak fır­
satına malik olan herkes, politikada da 
asker faziletlerini muhafaza etmiş olan 
bu namuslu devlet adamından hürmetle 
bahsetmişlerdir.»
Büyük ölünün halefi olarak ismet İnö­
nü, liyakatleri ve yurduna olan fevkalâde 
aşkile tanınmıştır. Türkiye, tarihinin en 
çetin günlerinde Şef Atatürkü şan ve şe­
refle takib eden adamı seçmiştir. Bunun 
içindir ki, Atatürkün ölümünü müteakıb, 
Türk milleti gözlerini Atatürkün şanlı 
yerini işgal edegelmış olan ismet Inönüye 
çevirdi.»
Estonyada
:■ Tallin 14 (a.a.) —  Eta ajansı bildi­
riyor:
Türkiye Cumhur Başkanı Atatürkün 
ölümü büyük bir teessürle kaydedilmek­
tedir. Bütün matbuat bu ölüme uzun ma­
kaleler tahsis etmektedir.
Ous Eesti gazetesi diyor ki:
«Türkiyede harikulâde bir rönesansı 
başaran ve cesaretli ve mahirane bir dış 
politika takib etmiş olan Büyük Türkün 
ölümü her tarafta elim hisler uyandırmış­
tır. Birçok Türk dostlarının Atatürk a- 
dmı büyük bir şevk ve heyecanla telâf - 
fuz ettiklerine ekseriya şahid olduk.»
Postimees gazetesi yazıyor:
«Atatürk tarihî bir iş başarmıştır. O  
müslümanlık dünyasını modern medeni­
yete yaklaştırdı. Büyük ıslahat başardı. 
Kadının sosyal vaziyetini düzeltti.»
Paeevaleht gazetesi de, «Milletinin 
hadimi ve efendisi» başlığı altında yaz­
dığı bir makalede Emi) Ludv/ig’in ese - 
rinden bazı parçalar nakletmektedir. 
Lehistanda
Varşova 14 (a.a.) —  P at ajansı teb­
liğ ediyor:
Hariciye Nazırı Beck yeni Türkiye 
Reisicumhurunun intihabını Polonya hü­
kümetine bildirmek üzere bilhassa ken - 
dişini ziyarete gelmiş olan Türkiye bü - 
yük elçisi Ferid Teki kabul etmiştir.
Illustrowany Kurjer Codzienny şöyle 
yazıyor:
«Atatürk Türkiyeyi silâh kuvvetile 
kurtarmış ve Vaşington’un Birleşik Anıe- 
rikayı yaratması gibi yeni Türkiyeyi ya­
ratmıştır.
Atatürkün eseri hatta beynelmilel bü­
yük işlerde de tesirini göstermiştir.»
Gazeta Polska Istanbuldan almış ol­
duğu şu malûmatı yazıyor:
«Atatürk yeni Türkiyeyi kılıcile mey­
dana getirmiş ve debasile tensik etmiştir. 
Onun yaratıcı ruhunun ve hararetli va - 
tanseverliğinin harekete geçmemiş oldu - 
ğu hiçbir saha yoktur. Eski Türkiyenin 
bütün felâketlerinin kaynağı Osmanlı 
devletinin dahilî işlerine ecnebi devletle­
rin müdahale etmelerine cevaz veren sul­
tanlar rejimi olduğunu anlıyan ilk adam 
olmuştur. Atatürk Türkiyeyi hicabdan ve 
taksime uğramaktan kurtarmıştır. H ali­
hazırda Türkiye hem kendi yakınında, 
hem bütün Avrupada birçok dostlara ma­
liktir. Bütün dünyanın hayranlığını cel­
beden ve Türkiyenin hayatının en şerefli 
devresini teşkil eden dahilî ıslahat bilais­
tisna siyasî, İktisadî, İçtimaî, fikrî ilâh., 
bütün sahalara şamildir. Bu ıslahatın ta­
rihi 1923 tür. Yani Lozan muahadesinin 
akdi tarihidir. Bu muahedeyi diğer dev-
Toprak altında 
yatan milyonlar
Cenııb vilâyetlerimizde 
çok zengin meyan k ök ü  
hazînesi var
Mardin (Hususî) —  Ayıntabdan 
Mardine, Urfadan Elâzığ ve Malatya 
hududlarına kadar uzanan yüzlerce kilo­
metrelik dört beş vilâyetin topraklan, zi­
raat hususunda nekadar bereketli ve ne­
kadar feyyaz ise, bu toprakların altı da 
o nisbette zengin ve o derece işlenmemiş 
hâzinelerle doludur. Bu öyle bir hazine­
dir ki, insan eli değmeden ve insan me­
saisi görmeden, tohumsuz, masrafsız ha­
sıl olmakta ve örümcek ağı gibi bu geniş 
toprağın altım sarıp büyümektedir. Bu 
hazine, meyanköküdür.
Milyonlarca lira para değen bu ge­
niş ve zengin hazineler üzerinde milyon­
larca insan yaşadığı halde, bunların çoğu 
ayaklarının altındaki bu servetten maal­
esef haberdar bile değillerdir. Evet A  - 
yıntab, Urfa, Diyarbakır, Mardin vilâ­
yetlerinin birçok mıntakalarında meyan- 
kökü vardır. Fakat bu kadar geniş bir 
saha üzerinde yaşıyan milyonlarca insan 
içinden birkaç müteşebbis ve sermayeda­
rın bir araya gelip de bu bedava hâzine­
lerden istifade etmek yolunu bilmemeleri 
ve bu hususta bir teşebbüse girişmemeleri 
şayanı hayrettir. H atta 1914 yılma ge­
linciye kadar birkaç ecnebi kumpanyası 
bu geniş mıntakada meyankökü ticaretile 
uğraşarak bir hayli servet elde etmişler­
dir. Bu ecnebi kumpanyalar halktan çok 
ucuza topladıkları milyonlarca ton me- 
yanköklerini İskenderun yolile Avrupaya 
olgun fiatlarla ihraç eder ve partinin en 
büyüğünü kendileri vururlarmış. O  za - 
manlar bu mmtakalarda sekiz on bin de­
ve satın alman meyankökünü îskenderu- 
na nakleder. Gerek birden meyankökü 
çıkarıp satmak ve gerekse bunların nakli- 
yesini yapmak suretile halk bu kumpan­
yalardan külliyetli para kazanırmış.
Seferberliğin ilânı üzerine faaliyet bir­
denbire durmuş ve bu şirketler de çekilip 
gitmiştir.
Meyankökü bura halkı için tabiî bir 
nimet ve servettir. Bundan bir yıl önce 
meyankökünün topraktan çıkarılıp harice 
satılması üzerinde birkaç şahıs uzun uza­
dıya etüd yapmış ve şu neticeye vâsıl ol­
muştur. Halktan toptan ve perakende sa­
tın alınmak suretile meyankökünün tonu 
burada - azamî bir fiatla - on liraya mal 
olacaktır. Bunun temizlettirilip muntazam 
çuvallar içinde ambalaj edilmesi için beş 
lira kadar bir masraf gitmekte ve bu su­
retle meyankökünün tonu on beş liraya 
mal olmaktadır.
Etüd yapan bu adamlar, kendiliklerin « 
den Çekoslovakyada bu işle iştigal eden 
bir şirketle muhabereye girişip oradan fiat 
istemişler, ecnebi bu şirket meyan kökünün 
tonunu on buçuk İngiliz lirasına alacağını 
ve stok mallan varsa nümune olarak bir­
kaç ton gönderilmesini bildirmiştir. Fa * 
kat bunların teşebbüsü bu kadarla kalmış, 
nümune olarak ne birkaç ton meyan kökü- 
gönderebilmişler ve ne de burada bunun 
toplattırılması için bir teşebbüste bulun - 
muşlardır.
Toprak altındaki milyonluk servetin iş* 
letilmesi için Iktısad Vekâletinin bu mm - 
takada etüdler yaptırarak buradaki ser - 
nıayedarlara rehber ve müteşebbislere 
muzaheret göstermesi lâzımdır. Yahud da 
bu kârlı ihracat işini mahallî teşebbüs ve 
teşekküllere değil, Vekâletin alâkadar 0‘ 
lacağı tröstlerden veya bankalardan bi - 
risine tevdi ederek işi daha esaslı ve daha 
muntazam bir şekilde yaptırması gerektir. 
Bu öyle bir iştir ki, milyonlarca lira ser­
mayeye de ihtiyaç göstermez.
1914 ten evvel burada ticaret eden şir­
ketlerden birisinde çalışmış bir zatın ifa­
desine göre bu yabancı grupun elindeki 
sermaye topu topu on beş, yirmi bin al - 
tından ibaret birşeymiş.
Girişteki her işte muvaffak olup iyi 
randımanlar alan Iktısad Vekâletinin az 
para ile çok iş görmek ihtimali mevcud o* 
lan bu işte de muvaffak olacağı muhak­
kaktır. Toprak altındaki bu hâzinenin 
memleketin maddî servetine inzimamı ve 
köylülerimize bol bol iş ve para temin et­
mesi gibi müspet neticeler verecek olan bu 
işe, her ne şekil ve surette olursa olsun îk ' 
tısad Vekâletinin el koyması, bura halkı­
nın döı-torözlft hnklpclini bir istir.
letlerden evvel Türkiyeye 150 seneden- 
beri an’anevî dostlukla bağlı olan P o ­
lonya kabul etmiştir. Millî vakar hissine 
an’asıl sahib olan Türk milletinin, mille­
tin babası olan Atatürkü sarsılmaz bir 
aşkla sarmasında hayret edilecek hiçbir 
şey yoktur. Yeni Türkiye beynelmilel 
siyasette hesaba katılması lâzım gelen 
bir unsur olmuştur. Türkiyenin asrileşme 
ve yenileşme hareketi devam ediyor. Os- 
manlıların Hasta Adamı iyileşmiştir. T e­
rakki ve enerjisi yerindedir. Atatürk bu­
nu yapmakla hakikaten bir mucize göster­
miştir.
15 İkinciteşrin 1938
15 İluı>citeşrin 1938
Atatürk ve cihan
Taymis’in mühim 
hir başmakalesi
Bir zamanlar Avrupaya fuzulî girmiş sayılan 
Türkiye, Atatürkün sayesinde Avrupanın iç 
politikasında kıymettar bir aza olmuştur
îngilterenin en mühim siyasî gazetesi 
olup ayni zamanda İngiliz Hariciye Ne - 
zaretinin de naşiri efkârı (Taymis) in, 
ebedî Şefimiz Atatürkün vefatı münase- 
betile bir başmakale neşrettiğini telgraf 
haberleri olarak bildirmiştik.
Son posta ile gelen İngiliz gazetesinin 
(Cumhur Reisi Atatürk) serlevhası altın­
da neşrettiği bu yazıyı ehemmiyetine bi - 
naen aynen naklediyoruz:
«Yeni Türkiyenin müessis ve banisi 
Cumhur Reisi Kemal Atatürkün vefatile 
büyük bir asker, büyük bir devlet adamı 
ve büyük bir lider dünyadan kaybedilmiş 
oluyor.
Mustafa Kemal 1919 senesinde küçük 
Asyadaki Türk ordusu bakiyyesinin ku - 
mandasını deruhde ederek millî hareketin 
liderliğini eline aldığmdanberi Türkiye - 
nin tarihi, kendi hayatının hikâyesi ol­
muştur.
Cesareti ve vatanperverliği kendisini ü- 
midsiz bir teşebbüsün yani küçük, takatten 
kesilmiş ve bidayette tefrikaya uğramış bir 
milletin muzaffer İtilâf devletlerinin hod- 
binane taleblerine karşı mukavemet hare­
ketinin başına getirmişti. Yüksek ruhu ve 
sebatı sayesinde herhangi kumandanın si­
nirini kıracak zorlukları ve talihsizlikleri 
sarsılmaksızm atlattırmıştır. Umumî 
Harbde Gelibolu yarımadasındaki kahra­
manlık destanı olan mücdelede ve İstiklâl 
Harbindeki davada yüksek dehsı kendisi­
ne tam ve parlak zafer kazandırmıştır.
Türkiye sekiz sene hemen hemen bilâ- 
inkıta devam eden harbden dolayı son de­
recede ezilmişti. Yollan, ticareti ve zira­
atı' harabî ve perişanı içinde idi.
Kürdlerin bulundukları eyaletlerde hü­
kümet nüfuzu bulunmamakta idi. Tür - 
kiyeyi Umumî Harbe sürükliyen İttihad 
ve Terakki komitesi bakayası, memleketi 
gayrikabVU içt'mab görünen felâketten kur­
taran eski münekkidlerini kıskanıyorlar - 
dı.
Panislâmizm entrikacıları, kazanılan za­
ferden heyecana geldiklerinden, Türki - 
yeyi tekrar müfrit İslamcıların mızrakbaşı 
yapacaklarını ümid ediyorlardı.
Bu ümidlerin nasıl inkisara uğradığını, 
muvaffakiyetli bir askerin ve muzaffer 
kumandanın cesur ve kuvvetli ve ayni za­
manda ihtiyatkâr ve uzağı gören bir dev­
let adamı ve ıslahatçı olduğunu diğer bir 
sahifemizde mufassalan izah ediyoruz.
Eski usul teokrasinin başlıca kalesi sa­
yılan Türkiyeyi muzafferane bir surette 
asrileştirmeğe ve dünyevileştirmeğe mu - 
vaffak olması her münekkidi şaşırtır.
Atatürk, Türkiyeyi hasta adam saya­
rak bunun defin merasimi duasını birçok 
defa okumuş olan Avrupanın salâhiyet 
sahibi bir sürü adamını da tekzib etmişti. 
Çünkü bunlar; Türk milletinin gizli 
bir takım yaylara malik olup bunla­
rın harekete gelerek devleti yeniden can­
landırması için bir liderin parmağını te­
mas ettirmesi kâfi geleceğini unutuyorlar­
dı.
Türkiyeyi ziyaret eden Avrupalıların 
birçoğunun hilâfına olarak bu cesur idea­
list adam, güzel hayaller beslemiyordu. 
Avrupalı düşman ve menfaatperest dev­
letlerin arasında nüfuz ve kuvvetten mah­
rum ve (kafes arkasında oturan) padi - 
şahların debdebesi ve islâmm mukaddera­
tına hâkim olmak sevdası kendisine cazi- 
bedar olamamıştır.
Açık ve sert nazarı; bunların ölmüş bir 
imparatorluğun ve göçmüş bir âlemin ba­
kayasından başka birşey olmadığını gör - 
müştü.
Nazarını bunlardan çevirip ordulannın 
belkemiği olan Anadolu çiftçisine mu - 
habbede tevcih etti. Padişahların davet­
lerine icabet ederek birçok batınlar tar­
lalarını ihmal eden ve kanlarını akıtan 
Anadolu köylüsü, kaybolacağı muhak­
kak olan bir harbde, kazanılacağı şüphe­
siz olan bir harb gibi, ayni metanet ve 
sebatla gayret göstermiştir. Artık A na­
dolu köylüsü harbden biraz istirahat et - 
meşini ve kendi haline bırakılmasını isti­
yordu.
Türkiye kadınlarının da halini gör -
müştü. Zihnî inkişafları ekseriya körleş­
tirilmiş ve İçtimaî faaliyetleri kalben mü­
nevver Türklerden pek çoğunun tasvib 
etmediği kanun ve âdetlerde tahdid edil­
mişti.
Atatürk, cezriliğine karşı kafalarını 
sallıyan gayrimüslimlerin ademi tasvible- 
rine bakmıyarak arkasını şarka ve yeni 
milleti Avrupa tarafına çevirdi. O  Av - 
rupa ki, o zamana kadar Türkler kendi­
lerine düşman telâkki etmeleri yolunda 
terbiye edilmişlerdi.
Atatürkün muvaffakiyetleri memleke­
tinin dahilen Avrupalılaştırılmasına mün­
hasır kalmamıştır.
Ekseriya bizzat telkin ettiği ve bazan 
idare eylediği yeni Türkiyenin haricî si­
yaseti bu memleketi garb milletleri cemi­
yetine ithal etmiş ve eski düşmanlarını 
kendisine dost yapmıştır.
Sovyet Rusyasile dostane münasebatı 
idaırıe etmek ihtiyatkârlığmda bulunma­
sı; İngiltere ile mükemmel münasebat te­
sis eylemesine mâni olmamıştır.
Bir zaman irsî ve ebedî düşmanı sayı­
lan Yunanistanla yaptığı anlaşma, ittifak 
semeresini vermiştir. Komşusu Balkan ve 
garbî Asya devletlerde misaklar akdet - 
miştir. Atatürkün sayesinde Türk diplo­
masisi muvaffakiyet üzerine muvaffaki­
yet kazanmıştır.
1936 senesinde toplanan Montrö kon­
feransında Türkiye harbde kaybettiğini 
müzakere ile istirdad ederek muzaffer 
olmuştu.
Son defa da yeni diplomasi usuller es­
ki tabiyelerle mahirane tevhid edilerek 
İskenderun sancağım Türkiye geri al * 
mıştır. Bu meseleye Atatürkün nekadar 
ehemmiyet ve alâka gösterdiği, hastalığı 
başlamış olmasına rağmen geçen yaz İs­
kenderun sancağı hududuna yaptığı se­
yahatle de sabit bulunuyor. Fakat bu se­
yahatin sonu sıhhati için mühlik olmuş­
tur.
Bir zaman Avrupaya fuzulî girmiş bir 
devlet sayılan Türkiye, Atatürkün li - 
derliği altında Avrupanın iç politikasının 
kıymettar ve terakkiperver bir aza olmuş­
tur.
Türkler; bu hayretbahş adamın hale­
fini kolayca bulamıyacaklardı. Bere - 
ket versin ki mumaileyh; diğer millî li­
derler gibi eski arkadaşlarım uzaklaştı­
ran, yahud mahveden müvesvis ve kıs - 
kanc olmak hastalığına hiç uğramamıştı.
Daima kendisine müzaheret eden mukte-
•
dir muavinleri vardır. Kendisinin abidesi 
olan Türkiyenin İçtimaî ve siyasî yeni 
binası sağlam temeller üzerine kurulmuş 
görünüyor. Lâtin harflerinin kabulü, ka­
dınların hürriyeti, idare tarzının ıslahı, 
yolların, mâliyenin ve ziraat usullerinin 
iyileştirilmesi, yeni ve İnsanî kanunların 
vaz’ı öyle ıslahattır ki bunların arkasın­
da bü&in Türk efkârı umumiyesi bulu - 
nuyor.
Filvaki bu ıslahattan bazıları mahallî 
muhalefetlere karşı tatbik edilmiş ve bu 
muhalefet, Cumhur Reisi tarafından bir 
harb şefi şiddet ve gayretile bertaraf 
edilmiştir.
Filvaki liberal düşünce sahibi birçok 
garblı; ilk günlerdeki (otoriter) metod- 
larını ve vazettiği ve şiddetle muhafaza 
ettiği bir parti sistemini iyi nazarla gör - 
memişl erdir.
Lâkin teferruata ve usule aid bu gibi 
tenkidlbr; plânını düşünüp tatbik ettiği 
Türk inkılâbının; vatandaşlarına eski ida­
relere nazaran daha hür, daha mükem­
mel, daha emin bir hayat temin ettiği ha­
kikatini setredemez.
H arb ve ihtilâllerden doğan yeni Av - 
rupanın liderlerinden hiçbiri; Atatürkün 
karşılaştığı müşkülâtın daha büyüğüne 
maruz kalmamış ve ondan daha fazla hiz­
met göstermemiştir.
Atatürk milletini matem içinde bırakıp 
gitti. Türk milleti hiç olmazsa şunu bile­
rek teselli bulabilir: Türkiyenin İngilte - 
redeki eski düşmanları şimdi Türklerin 
dostu olmuşlardır. Vaktile korkunç bir 
düşman sayarak hayranı oldukları böyle 
bir büyük adamın vefatile Türkiyenin ve 
Avrupanın uğradığı ziyadan derin tees - 
sür duymaktadırlar.»
On yedi milyondan biri 
Atatürkün öksüz bıraktığı 
çocuk neler anlatıyor?
Dokuz sene evvel Atatürk tarafından himaye 
altına alınan Sığırtmaç Mustafa’nın ihtisasları
Kendi ırkından on yedi milyon çocu - 
ğun babası olmak saadetine eren A ta - 
türkün öksüz bıraktığı yavrulardan biri: 
Sığırtmaç Mustafa!..
Onu, uzun yıllardanberi kaybetmiştik. 
H ayal meyal hatırlıyorduk: Bundan do­
kuz sene evvel, Yalova yolunda büyük 
tesadüfler ilâhı; Atatürk denilen insan 
mucizesinin şekline girerek dağlarda sığır 
otlatan bir köylü çocuğunun yolu üstüne 
çıkmıştı.
Büyük Önderin ölümü üzerine, yeni 
den taze bir hüviyet alan bu çocuk, şimdi 
nerede?
Onu arayıp bulmak zamanı gelmişti.
Ancak, haber vereyim ki, Sığırtmaç 
Mustafa adında bir çocuk, nüfus kayıd- 
larmda artık yaşamıyor. Bu sözlerimden 
onu öldü sananlara gene, hemen haber 
vereyim ki bu yaşamıyan şey, Mustafa 
Demirin kendisi değil, sadece sığırtmaclı- 
ğıdır.
Atatürkün dokuz yaşında elinden tut­
tuğu küçük sığırtmaç, on dokuz yaşında 
bir delikanlı oldu. V e şu dakikada, Ku­
leli askerî lisesinde, geceyi gündüze kata­
rak, şerefli Türk ordusunun sinesinde yer 
almağa çalışıyor.
Atatürk öksüzile, bir tatil gününde 
görüşmek fırsatına erdim.
Derin ve içli matemini, asker vakarı­
nın sert kabuğu içinde gizlemesini bilen bu 
ciddî delikanlının bir zamanlar, dağlarda 
sığırtmaçlık etmiş olduğuna güçlükle ina­
nılırdı.
Öyle güzel konuşuyordu ve cümleler 
arasına serpiştirdiği kelimeleri öyle iyi se­
çiyordu ki, kendisini söyletmekte biber 
acısı gibi yakıcı bir tad buldum.
İçimde taşmamak için güçlük çeken 
onulmaz kederi, karnına taş basan aç in­
sanlar gibi, irade kuvvetimle yenmeğe 
gayret ederek:
—  Biliyorum ki Mustafa, dedim, he­
pimiz gibi, sen de büyük yas içindesin!
Başım yere eğmişti. İlkin biç cevab 
vermedi. Sonra, yavaş yavaş, nemlenen 
mavi gözlerinde, kılıç parıltısına benzi- 
yen keskin bir ışık yandı:
—  Evet, biliyorum... Atatürkün ölü­
mü...
Yüzüne baktım: Ağlıyordu. Fakat, bu 
ağlayış, biz sivillerin ağlayışına benzemi- 
yen, «kalb gözü» ile hakikî bir kan ağ­
layıştı.
Sordum:
—  Ona nasıl rastlamıştın, Mustafa?
Çıkık yanak kemikleri, hassas bir kalb
gibi çarparak, beni dinliyordu. Cevab 
vermek için hayli güçlük çektiğini, far- 
kettim ve bekledim ki, yavaş yavaş ken­
dine gelsin.
Nihayet kendine geldi ve gözlerini, 
meçhul bir noktaya dikerek anlatmağa 
başladı:
—  O zaman, daha sekiz yaşında idim. 
Babam, beni Yalovada, Süleyman adın­
da birinin çiftliğine yetmiş beş kuruş haf­
talıkla yanaşma olarak verdi.
Çiftlikteki vazifem sığırtmaclıktı. H er 
sabah, gün ağarmadan sığırları önüme 
katar, yollarda, dinlene dinlene, dere ke­
narlarında, bol otlu çayılarda onları do­
laştırırdım.
929 yılının yaz ayları içinde bir gün­
dü. H er zamanki gibi sığırlarımı alıp, da­
ğa çıktım. Hayvanlara öğle suyunu ver - 
mek için ağır ağır Balaban deresinin yo­
lunu tuttum.
Fakat o gün, hava biraz serindi. Sığır­
lar, çok geçmeden, ısınmak ihtiyacile sa­
ğa sola kaçışmağa başlayınca, arkadaşım 
çoban Ahmedi telâş aldı: Sığırlardan bi­
ri, ortada yoktu. Ahmed, bu telâş arasın­
da: ,
—  Hadi, dedi, sen sürüyü çekip köye 
götür... Ben de hayvanı bulunca arkan­
dan yetişirim!
Dağılan sürüyü toplıyarak, Balaban 
deresinden çıktım. Sığırları otlata otlata 
çiftliğe geliyordum. Derken, uzakta, yir­
mi kadar atlı belirdi. Sık sık, böyle atlı­
lara rastladığım için, aldırmıyarak yolu­
ma devam ettim. Kim olduklarını merak 
bile etmemiştim.
Fakat baktım: En öndeki atlı bana 
doğru geliyordu. Yaklaşınca, atından in­
di; çiftliğe nereden gidildiğini soruyordu.
Elimle işaret ettim:
—  Siz, yanlış yoldan gelmişsiniz... 
Çiftliğin yolu, şuradadır!..
Bu atlı benden adımı da öğrenmek is­
tedi:
—  Mustafa! diye cevab verince gü­
lümsedi:
— Benim de adım Mustafa... Demek
Ertesi günü kaplıcalara çağırdılar. Ka­
pıdan içeri girince, hiç şaşalamadım. H e­
men gidip elini öptüm:
—  Mustafa., dedi, seni çiftliğime kâh­
ya yapacağım! İster misin?..
Sordum:
—  Kâhya ne demek?.
—  Çobanların en büyüğü odur!
Cevab vermedim. O  tekrar sordu:
—  Kâhyalık işi için ayda dört lira 
versem yetişir mi?..
—  Siz bilirsiniz! dedim.
Gülümsedi:
—  Hayır, Mustafa... Seni kâhya yap- 
mıyacağım, mektebe göndereceğim. Ora­
da okuyup yazma öğreneceksin!
Sevindim:
—  Mektebe gönderiniz!.. Bu, daha 
iyi., dedim.
Aradan yirmi dört saat geçmeden ken­
dimi Şişlideki çocuk hastanesinde bul - 
muştum. Bana, orada, çok güzel bakı - 
yorlardı. Dört ay içinde tanmmıyacak 
kadar değiştim. Yüzümün sarılığı kaybol-
adaşız!
Sonra, birdenbire:
—  «Gazi» yi tanır mısın? diye sordu
—  Tanımam! dedim.
—  Onu sever misin?
—  Severim!
—  Niçin seversin?
O  günkü sığırtmaç aklımla şu cevabı 
verdim:
—  Paşa olduğu için, severim!
Tekrar gülmeğe başladı. Ben, o ta -
rihte. cılız, çelimsiz, hasta bir çocuktum. 
«Bu adam, benimle eğleniyor galiba..» 
dedim. Fakat O , sorgularının arkasını 
kesmiyordu; bir aralık sordu:
—  Sen, ne iş görürsün?
Adeta canım sıkıldı:
—  İşte şu gördüğün sığırları güderim! 
dedim.
—  Ne kazanırsın?
—  A yda üç lira..
—  Peki, söyle bana, ayda üç lira, se­
nede kaç lira eder?..
Kendisinin ve yanmdakilerin yardımi- 
le, ayda üç liranın bir senede ne ettiğini 
hesablıyarak cevab verdim:
—  36 lira eder!
—  Sana bu otuz altı lirayı versem, ne 
yaparsın?..
—  Hiç!.. Almam ki...
—  Neden almıyorsun?.
—  Otuz altı lira çok para...
Sonra, biraz düşünerek ilâve ettim:
—  Nereden aldın? diye sorarlar... 
Tanımadığım yolcu, tekrar gülümsi -
yerek:
—  Aferin oğlum., dedi, böyle olmalı.. 
Fakat, bu parayı, yol gösterdiğin için ve­
riyorum sana!. Kimse birşey demez!..
Hâlâ benimle alay edildiğini sanıyor - 
dum. Otuz altı lirayı kabul etmeğe bir 
şartla razı oldum. Yolda yemek için ge­
tirdiğim yarım okka kadar ceviz vardı:
—  Bu cevizleri alırsan, ben de senin 
paranı alırım! dedim.
O, bana bir avuç para verdi, ben ona 
bir avuç ceviz verdim. Böylece ödeşmiş 
olduk.
Ayrılacağımız sırada, tekrar adımı sor­
du:
—  Mustafa., dedim.
—  Benimki de Mustafa amma, dedi, 
yanında «Kemal» i var.. Mustafa ile Ke­
mal, bir araya gelince ne olur?..
Küçük kafamın içi, birdenbire karıştı, 
ilk defa olarak kendi kendime:
—  Sakın, dedim, bu atlı; Mustafa Ke­
mal Paşa olmasın?..
Sonra, etrafmdakilerin ona karşı gös - 
terdikleri saygılı hareketleri hatırlıyarak; 
kararımı vedim:
—  Odur!. Odur!.. Gazi Paşadır!.. 
Amma, kendisine, onu tanıdığımı belli et­
medim.
Giderken sordu:
—  Beni, başka bir yerde görsen tanır 
mısın?..
Başımı salladım:
—  Tanımaz mıyım ya.. Sen Gazi 
Mustafa Kemal Paşasın!
Hayvanlarını dörtnala sürüp gittiler. 
Ben de sığırlarımı alarak çiftliğe döndüm.
Dokuz sene evvelki Çoban Mustafa 
ile bugün Kuleli lisesinde okuyan 
yarının subayı Mustafa Demir
du, iştiham yerine geldi. Hastaneden çık­
tıktan sonra -sözünün burasında dudakla­
rını koparacak gibi ısırıyordu- Atam, beni 
gene aratarak, Beşiktaşta 19 uncu ilk - 
mektebe yazdırdı.
Bir geceyarısı hiç unutmam, hastane­
ye gelmişti. Doğruca benim yattığım oda­
ya girdi. Onu görünce şaşırmıştım. Ayağa 
kalkmak istedim. Atatürk elile mâni ola­
rak:
—  Sen ayağa kalkmağı bırak da, bu­
radan nasıl çıkacağını düşün! diye gü - 
lümsedi.
Sonra:
—  Hani, dedi, seninle pazarlığa giriş­
miştik, dört lira aylığa razı olmuştun! 
Şimdi ver bakalım, hastane paralarını...
Küçüktüm, sığırtmaçtım amma, şaka 
ettiğini anlamıştım:
—  Sen koskoca Gazi Paşasın. Elbette 
hastane parasını da verirsin! dedim.
............... ..................... ............... • tf
Beşiktaştaki mektebe bir sene kadar 
devam ettikten sonra, Atatürk, beni Maç- 
kadaki Feyziye lisesine yazdırdı. Lisenin 
dokuzuncu sınıfında iken, imtihan vere - 
rek, Kuleli Askerî lisesine geçtim.»
Mekteb üniformasının ciddî çizgileri 
içinde, ne ağırbaşlı bir duruşu vardı.
—  Burada geçirdiğin askerlik haya - 
tından memnun musun? diye sordum.
Topukları üzerinde vaziyet alarak, az 
konuşan, çok iş yapmağa hazırlanan a - 
damların manalı sükûtile memnuniyetini 
ifade etmiş oldu.
En acıklı sualimi en sonraya sakla - 
mıştım:
—  «Ata» nın ölümünü nerede ve nasıl 
haber aldın?..
Keşki hiç sormasaymışım. Yüzü bir 
anda paslanmış çelik rengine girdi. Du - 
dakları titremeğe başladı. Şakakları, kırk 
derece hararet içinde, ısıtma nöbeti geçi­
ren bir hastanın nabzı gibi atıyordu; ağ - 
lıyamaması, belki de gözlerinde, akıtacak 
yaş kalmadığı içindi. Fakat, bu tarif edil­
mez teessür hali; bin kişinin koparacağı 
hüngürtüden daha kuvvetli idi.
Nihayet, anlatmak için kendinde kuv­
vet buldu:
—  Öğle yemeğinden yeni çıkmıştım, 
içimde anhyamadığım bir sıkıntı vardı. 
Bir de, ne göreyim: Mektebin bayrağı 
yarıya inmiş!.. Başım birdenbire öyle
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PENCERESİNDEN
Onun fecri
Ö D  ütün cihan tek bir lisan halinde 
muhteşem gurubun melâlini te­
rennüm ediyor. Şarktan garba ve 
garbdan şarka dökülen radyo mevcelerin- 
de hep o terennüm var. Avrupalı, Asyalı, 
Afrikalı ve Amerikalı her mütefekkir me­
denî Atatürkün ölümünü beşeriyet için 
bir zıya ve bir gurub telâkki ederek elem 
duyuyor, gazeteler bu eleme yanık yanık 
tercüman oluyor.
Tarihte ölümü derin akisler yapan bü­
yük şahsiyetler yok değildir. Fakat ölümü 
önünde bütün medeniyet âleminin, -mah­
zun ve mağmum- rükûa vardığı insan par­
makla sayılacak kadar az olup Atatürk 
bu seçkin zümre arasında da temayüz et­
mektedir. Denilebilir ki onun ölümü tabi- 
atin umulmaz güruhlarından biri ve çok 
elem verici bir hâdise oldu. Gurub, küre­
nin bir yanında tulûdur. Atatürkün ölü­
mde beliren hissî gurubu bütün küre, bir 
anda gördü ve gene bir anda onun hüz­
nünü yaşadı.
Biz Türkler Atatürkün nurunu, hara­
retini daha yakından ve candan duymaya 
alışkın olduğumuz için hissettiğimiz elem 
de çok başkadır, dille tarif ve kalemle 
tavsif olunamıyacak kadar derindir. Biz­
zat gurubun içinde dolaşıyor ve yaşıyor 
gibi alev alev ıstırab duyuyoruz. Ayni za­
manda benliğimizde, ruhumuzun özünde, 
beynimizin bütün hüceyrelerinde Büyük 
ölünün ölmez hatıralarını safha safha 
açılmış görerek kendimizi onunla adeta 
yanyana buluyoruz. Gözbebeklerimizde 
O, kalbimizin çarpıntısında O, dimağımı­
zın faaliyetinde O  var.
Varlığımıza bu kadar nüfuz, bu kadar 
hulûl eden ve on yedi milyon insanda bir­
leşen büyük hakikat, zaman zaman kendi 
ışığile tecelli etmekten ve her satırı silin­
mez bir zıya ile yazılmış bir tarih gibi sa- 
hife sahife açılmaktan da geri kalmıyor. 
O  zaman biz Atatürkün fecrinden başîı- 
yarak ışığı bütün cihanı hayrette bırakan 
bir deha güneşi oluşuna kadar imtidad ey- 
liyen hayatını temaşaya başlıyoruz.
Onun fecri, yarın güneş olacak bir de­
hanın hayata ilk doğuşu ve üzerindeki 
kudreti -sabah ışığı gibi- hissetirmesi de­
mektir. Bunu gene kendi hatıraları arasın­
da, sanki o fecrin belirişine bizzat şahid 
•olmuşuz gibi- canlı canlı okuyoruz. Mese­
lâ Selânik Askerî rüştiyesindeki riyaziye 
hocası Mustafa Efendinin küçük adaşına, 
yarının yegânesi olacak minimini dâhiye 
«Kemal» adını vermesi?...
Büyük ölünün idrakimize, hissiyatımı­
za ve bütün hayatımıza hulûl etmiş olan 
hatıraları arasında bu vakıa, parlak bir 
fecre işaret teşkil etmez mi?.. O  hocanın 
bu pırıl pırıl parlıyan zekâ önünde kapıl­
dığı hayret ve «senin adın Kemal olmalı» 
demek için duyduğu zaruret ne derin bir 
hakikat ifade etmektedir?
Riyaziye muallimi Mustafa Efendi, 
müstesna bir fecrin iltimaı önünde büyük 
bir görüş kabiliyeti göstererek istikbalin 
kemalini müjdeledi ve o fecirden bütün 
cihanın tanıdığı, sevdiği, hayraniyet gös­
terdiği büyük güneş doğdu.
Ah, ne olurdu, her tulûa mukadder ci­
lan gurub bizim güneşimizi bu kadar er­
ken bulmasaydı ve tarihler halkeden A ta­
türk nihayet bir tarih olmasaydı!..
M . T U R H A N  T A N
döndü ki adeta yere yıkılacak gibi oldum.
Arkadaşlar da pencerelere üşüşmüşler- 
di. Vapurların bayraklarına baktık: Mek­
tebin bayrağı gibi, onlar da yarıya indi­
rilmişti. Ders borusu çalıncıya kadar, 
kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Kor * 
kunc hakikate bir türlü inanamıyorduk.
Acaba, ölmüş miydi? Bu bayraklar, 
gelişigüzel, yani farkında olunmadan da 
yarıya indirilmiş olamaz mıydı?..
Nihayet sınıflara girdik. Fransızca öğ­
retmenimiz Hakkı Akselin dersi vardı. 
Hemen, kendisine sorduk.
—  Ne var?.. Bayraklar niçin yarıya 
inik?...
Öğretmenimiz, kendini zaptedemiye - 
rek ağlamağa başladı:
—  Atatürk öldü, çocuklar...
O  zaman, sınıfın içinde, hep bir ağız­
dan acıklı bir vaveylâ koptu!»
Bu 19 yaşındaki delikanlının metane- 
tile daha fazla oynamağa gelmezdi. Bir 
anda tufan gibi boşanacağını anlamış - 
tim. Bahsi değiştirerek ona, şu suali sor­
dum:
—  Sen de bir Atatürk olarak yetiş - 
mek ister misin?..
Derhal ayağa kalktı:
—  Ben mi?...
Sonra, heyecanla:
—  Ben Atatürk olamam! diye bağır­
dı ve ilâve etti:
—  Hiç kimse Atatürk olamaz!
S A L A H A D D İN  G Ü N G Ö R
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Nörasteni, 
zafiyet ve 
Chlorose
Fransada İktisadî 
kalkınma faaliyeti
Maliye Nazırı Reynaud, ecnebi gazete muhabir­
lerine takib etmekte olduğu siyaseti izah etti
Reynaud bir mecliste nutuk söylerken
Paris 14 (a.a.) —  Reynaud, ecnebi 
matbuat mümessillerini kabul etmiştir. 
Uç taraflı itilâf karşısındaki vaziyeti ve 
bu itilâfa istinaden yapmış olduğu iktı - 
sadî kalkınma plânının akisleri hakkında 
sorulan bir suale cevab veren Reynaud, 
üç taraflı itilâfa gerek edası gerek müed- 
dası itibarile hiçbir zaman kendi siyase - 
tinin tesiri altında olduğundan daha sıkı 
bir surette riayet edilmemiş olduğunu be­
yan etmiştir. Bu siyaset, tamamile nakdî 
bir hürriyet siyasetidir. İtilâfın iki esaslı 
noktası olan mübadeleler serbestisi, kam - 
biyo serbestisi nazırın siyasetini hakkile 
temsil etmektedir.
Nakdî sahadaki itilâfı malî sahaya teş­
mil etmek arzusunda bulunup bulunma - 
dığı suretinde sorulan bir suale cevab ve­
ren Reynaud, şöyle demiştir:
Uç demokrasiyi birbirine yaklaştıracak 
olan herşey Fransa tarafından mes’ud bir 
hâdise olarak nazarı dikkate alınacaktır.
Bank dö Franstan bahseden nazır, 
bankanın altın stokuna yeniden kıymet 
takdir edilmesi neticesinde elde edilecek 
30 milyar temettüün tamamile devletin 
Bank dö Fransa karşı vaziyetin ıslaha 
fİahsis edileceğini tasrih etmiştir. Bu ısla­
hın gayesi, bankanın devlete vermiş oldu­
ğu avansların itfasıdır. Azçok yakın olan 
bir istikbalde kambiyo muvazene serma- 
yesile rantların korunması sermayesi hik­
meti vücudünü kaybedecekler ve bunlar 
da o zaman devletin Bank dö Fransa olan 
borcunun tediyesine tahsis edilecektir.“O 
surette ki devletin Bank dö Fransa karşı 
vaziyeti tamamile ıslah edilmiş olacaktır.
Reynaud, takib etmekte olduğu siya - 
setle sermayelerin geri döneceğini tahmin 
etmektedir. Nazır, Fransa ve ecnebi ser­
mayeler için çok cazib ve menfaatli bir 
yatırma sahası teşkil eder. Paris malî pi­
yasasında da bir kalkınma vücude gelece­
ğini ümid etmektedir. Sermayelerin bu 
suretle geri dönmesi, ihtimal anî olacak - 
tır, fakat bu siyasete devam edilecek ve 
İktisadî kalkınma sayesinde borsada esha­
mın yükselmesine medar olacaktır.
Bir Â yan  azası istifa  etti 
Paris 14 (a.a.) —  Demokratlar birli­
ği kongresinin içtimaini müteakıb ayandan 
Reibel, istifa etmiştir.
H azine bonolarının faizleri 
Paris-14 (a.a.) —  Bir sene vadeli adi 
hazine bonolarının senelik faizini yüzde 
4 ten 3,75 e indiren kararnamenin metni 
varın resmî nazefede intî'ar edecektir.
İhtiyar işçilerin tekaüdlüğü
Paris 14 (a.a.) — Maliye ve iş nazır­
ları ihtiyar işçilerin tekaüdlüğü meselesi 
hakkında görüşmüşlerdir. Yarın bu hu - 
susta tekrar görüşeceklerdir.
Çinliler bir şehri 
istirdad ettiler
Fakat Japonlar bu mu­
vaffakiyeti t^kzib ediyor
Tchoung - King, 14 (a.a.) — Çin ajan­
sı bildiriyor:
Japonların cenuba doğru olan ileri ha­
reketleri, merkez cephesinde tevkif e- 
dilmiştir. Youtcheou mıntakasmda mü­
him muharebeler devam etmektedir. Di­
ğer taraftan Japonların Taolin ve Tien- 
fanchan’daki taarruzları, kendilerine bin 
kadar ölü ve yaralıya mal olmuştur.
10 ikinciteşrinde Youteheou’nun şi­
malinde kâin Tchenç Lingtehi’de Japon­
lar, Çin abloka hattını yarmak ve kara­
ya asker çıkarmak istemişlerse de Çin­
liler, buna mâni olmuşlar ve üç Japon 
gemisini batırmışlardır.
Çinliler bir şehri geri aldılar
Tchoung - King, 14 (a.a.) — Çin ajan­
sından:
Hanan’in cenub cephesinde Pekin - 
Hankeu demiryolu boyunda Çin kıtaatı 
Tchang - Tai - Kouan şehrini istirdat et­
mişlerdir.
Diğer taraftan Çinliler, Kanton şehrini 
dört taraftan ihata etmeğe başlamışlar­
dır. Çinliler, şarkta Taliang, cenubda 
Poungkoua şehirlerini ve şimalde Sau- 
kai istasyonunu işgal etmişlerdir.
Hong - Kong, 14 (a.a.) — Cepheden 
alınan son haberlere göre, Çinliler, Kan­
tonun şarkında kâin San - Choei - Hieng- 
de yapılan muharebeler neticesinde bü­
yük çapta iki havan topu ile mühim mik- 
darda sahra bataryaları malzemesi, mit- 
ralyÖzler, tanklar ve zırhlı otomobiller 
îğtinam etmişlerdir.
Japonlar tek zib  ediyor
Tokyo, 14 (a.a.) — Domei ajansı bildi­
riyor:
Ordu namına söz söylemeğe salâhiyet- 
tar bir zat, Çinlilerin Tsungfa’yi istirdad 
ettiklerine dair verilen haberi gülüne o- 
larak tavsif etmektedir. •
Diğer cihetten Japonların Çangso’yu 
zaptettikleri bildirilmektedri.
Londra Yahudileri dün 
bir nümayiş yaptı
Almanyada Yahudiler aleyhine verilen kararlar 
her tarafta fena akisler uyandırdı
Paris 14 (a.a.) —  Viyanadan Figaro 
gazetesine bildiriliyor: «Bin gene Ya - 
hudiden mürekkeb yeni bir kafile 
Manschausen ve Buchenwald’daki la - 
haşşüd kamplarına gönderilmek üzere 
Viyanadan hareket etmiştir. Yahudi 
mağazaları kapalı olduğu ve Yahudile- 
rin arî mağazalarına girmeleri yasak 
edildiği için bu Yahudilerin yiyecek ve 
içecek tedarik edememelerinden korkul­
maktadır.»
Republique gazetesinde Edih Brıcon 
şöyle yazıyor:
«Hiçbir memleket kendi efkârı umu- 
miyesinde bu vaziyetin bıraktığı derin a- 
kisleri nazarı itibara alamamazlık ede - 
mez. Takarrüb davası üç gündenberi ge­
rilemiştir. Bunu saklamak beyhudedir.
Bir hafta sonra Pariste buluşacak olan 
İngiliz ve Fransız nazırları müşkülâtı 
son derece artmış bir vaziyet karşısında 
kalacaklardır.»
Yahudiler üniversiteye alınmıyor
Berlin 14 (a.a.) —  Rust, rektörlere 
gönderdiği bir tamimle Yahudilerin üni­
versite derslerine ve talimlerine iştirak et­
melerini menetmiştir.
Londrada Yahudilerin yaptıkları 
nümayiş
Londra 14 (a.a.) —  Binlerce komü­
nist H ayd Park’ta bir karar sureti kabul 
etmişlerdir. Bunda Almanyada Yahudi- 
lere karşı yapılmakta olan tethiş hareketi
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takbih edilmektedir. Karar suretini ka - 
bul edenler, bunun bir metnini Alman se­
faretine götürecek bir heyet intihab et - 
mişlerdir. Nümayişçiler, alay halinde, 
Alman sefarethanesine gitmişler, fakat 
binanın pek ziyade yanma yaklaşmıyarak 
uzakta kalmışlardır.
İngilterede akisler 
Londra 14 (a.a.) —  Amirallik da - 
iresi sekreteri Şekspir, Norvich’de bir nu­
tuk irad ederek Alman milletinin İngil­
tere ile olan münasebetlerindeki salâhın 
kabahatleri başka bir ırka mensub ol - 
maktan başka birşey olmıyanlara karşı 
yapılan itisaf hareketleriîe hiçbir veçhile 
temin edilemiyeceğini anlaması ümidini 
izhar etmiştir.
Hatib, ilâveten demiştir ki:
«—  Esas itibarile dürüst insanlar olan 
Almanların bu kabil tezahürlerden sonra 
memleketlerde hakkile iftihar edecekle - 
rini zannetmem.»
A m erikada  akisler 
Nevyork 14 (a.a.) —  Havas ajansı­
nın muhabiri bildiriyor:
Alman Yahudileri hakkında Berlin 
hükümeti tarafından alınan tedbirler dün 
gene birçok şiddetli itirazlarla karşılan - 
mıştır.
Papazlar, pazar günkü vaızlarmda 
medeniyete vurulan bu darbeyi takbih 
ederek Yahudi'lere karşı yapılan bu mu- 
malenin bütün medenî insanların nefre­
tini uyandırdığını söylemişlerdir.
Çekoslovakyalım 
millî felâketi
Pragda bir tahkik komis­
yonu teşkil edildi
Prag 14 (a.a.) —  Çekoslovakyanm 
maruz kaldığı «millî felâket» in sebeb - 
ferini tespit etmek, üzere bir tahkik ko - 
misyonu teşkil edilmiştir. Komisyonun 
reisliğine âyan azasından Maiemusek ta­
yin edilmiştir.
Komisyonun yapacağı işler şunlardır:
1 —  Millî felâketin sebeblerini araş­
tırmak ve Beneş’in bu münasebetle oy - 
nadığı şahsî rolü tespit etmek.
2 —  Eski rejim tarafından dahilî po­
litika sahasında ittihaz edilen tarzı hare­
ketin neticeleri ve bilhassa Hariciye Ne­
zaretinin matbuat servisinin rolü hakkın­
da tahkikatta bulunmak.
3 —  Bazı şahsiyetler ve bilhassa ec­
nebi memleketlerde bulunan bazı sefir - 
lerin mayıstan eylüle kadar devam eden 
buhran esnasında oynadıkları rolleri tes­
pit etmek.
Komisyon, tahkikatının neticelerini üç 
ay içinde bildirecektir.
K om ünist faaliyeti
Prag 14 (a.a.) —  Vegel gazetesi, 
Çek teşkilâtı silsilesinden biri olmak üze­
re komünist locaları vücude getirmek is- 
tiyen 12 komünistin tevkif edilmiş oldu­
ğunu haber vermektedir.
Komünist fırkasının feshedilmiş olma­
sına rağmen memleketin her tarafında 
tesirinin hissedilmekte olduğu görülmek­
tedir. Komünist meb’us Niçe Kopeki ta­
rafından kaleme alınmış olan hicviyeler 
ve risaleler dağıtılmaktadır.
Avustralya da
silâhlanıyor
Ingiltere de ayrıca 4 harb 
gemisi verecek
Londra 14 (a.a.) —  Sidney’den alı - 
nan haberlere göre, Avustralya hüküme­
ti, memleketin sahillerini müdafaa bakı - 
mmdan takviye etmek niyetindedir. Bil­
hassa îngiltereden 16 pusluk toplarla mü­
cehhez zırhlılar satın alınması mevzuu 
bahistir. İngiltere, Avustralya hükümeti­
ne önümüzdeki dört sene içinde 4 harb 
gemisinin teslim edileceğine güvenebilece­
ğini bildirmiştir.
Gazetelerin tenkid mahiyetindeki bazı 
mütaleal arına cevab veren Avustralya 
Başvekili Lyons, Avustralyaya karşı ya­
pılacak olan ve tahrik eseri olmıyan bir 
tecavüzün tamamile gayrimümkün olma­
dığını beyan etmiştir.
Bundan dolayı Avustralya vakit kay­
betmeksizin mukabil tedbirler almak mec­
buriyetindedir. Hava kuvvetleri, muhte - 
mel taarruzlara' karşı koymıya kâfi de - 
ğildir. Avustralya sahillerini müdafaa için 
vücude getirilmiş olan tesisatı takviye et­
mek icab eder. Bunun için milyonlar sar- 
fedilmiştir ve Bren tipinde mitralyözler 
inşası gibi diğer bir takım tedbirler pek 
yakın bir istikbalde tatbik mevkiine konu­
lacaktır.
Lyons, gönüllü ordu mevcudunu 7 0  bin 
kişiye çıkaracağını ümid etmekte olduğu­
nu söylemiştir.
KANSIZLIK
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En muntahip etibba tarafından tertip edilmiştir. OlîvUİ U L d l/O İE n d )  rAKIî)
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız.
Allahın yarattığı gibi saf ve tabiî 
hububattan yapılmış
Haşan özlü unlarını
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik
olduğu gibi
Vitamin - Kalori - Gıda
itibarile dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükemmelidir.
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 
Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz.
VİROZA
Her türlü yanıkları, kan çıbanları, traş yaraları, 
meme iltihapları ve çatlakları, koltuk altı çıban­
ları, dolama, akneler, çocukların ve büyüklerin 
hertürlü DERİ ¡LTiHABLARINI '
En çabuk ve en emin bir 
surette tedavi eder
Bir güzellik kremi değil, bir çok fennî araştırmalardan sonra mütehassıs* 
lar tarafından istihzar edilmiş sıhhî ve faydalı bir ci İd merhemidir.
Tefrika N o .4 3 Î 1
Dün gece, ben uykuda idim; ka­
maramın kapısını vurdu; sizin şimdi 
komiserin odasına gittiğinizi söyledi. 
Saate baktım: İki... Buna hiçbir
mana veremedim. Ne yalan söy - 
üyeyim, aklıma bin türlü şey geldi. Fakat 
böyle geceyarısmdan sonra kamarotun sizi 
uyandırması, anlaşılacak bir iş değildi. 
Nuriye: «Git. bak, ne yapıyorlar, bana 
haber ver» dedim. Arası çok geçmedi, 
geldi, beraber vapurun alt bölmelerine in­
diğinizi söyledi. Sizi gözden kaçırmamak 
için, giyinmeğe bile vakit bulamadım. H e­
men kamaradan fırladım. Nuri, ne yana 
doğru gittiğinizi gösterdi. Arkanız sıra 
yürümeğe başladık.
Vapurun komiseri Fehmi:
■ Nakleden:
V  KEMAL RAGIB
—  Ben gösteririm ona!..
Diye başını sallıyordu.
Şükrü Paşa, itiraz istemiyen bir sesle:
— Rica ederim, dedi, adamcağızın ek- 
mığine dokunmayınız!.. Onun kabahati 
yok. Ben zorladım. Şimdi bu işleri kur - 
calıyacak olursanız, büsbütün gürültü çı­
kar. Size de, geceyarısmdan sonra, bir 
gene kızla, tek başınıza vapurun en kuytu 
yerlerinde ne işiniz vardı, diye bir soran 
bulunur!... Bunu böylece kapatalım, da­
ha iyi..
Şükrü Paşa demindenberi ayakta du - 
ruyordu; benim oturduğum kanapeye gel­
di, oturdu:
—  Kamarot önde, ben arkada yürü­
meğe başladık. Nurinin bir ceb feneri var.
Karanlıklarda, öylece yolumuzu bulu - 
yorduk. Ben bir taşla iki kuş vurmuş ola­
caktım. Hem sizi yalnız bırakmamış olu­
yordum, sırası gelirse yardımınıza koşa - 
çaktım. Hem de ne yaptığınızı anlıyacak- 
iım. Sizinle beraber, belki sizden daha ön­
ce, ben de bir ipucu bulacaktım. Ilkönce- 
leri bizim geldiğimizi duymadınız. Sonra 
birdenbire kuşkulanan siz oldunuz, Muh­
teşem Hanım!.. Biraz dinlediniz, pek iyi 
anlıya.nadmız. Yolunuza gidiyordunuz. 
Aksilik bu ya, benim aksıracağım tuttu!.. 
Gece, yataktan kalkmışım, o rutubetli 
yerlerde yarıçıplak dolaşıyoruz, kendimi 
tutamadım; aksırdım!.. İşte o zaman işin 
farkına vardınız. Kamarot korktu, kaçtı. 
Fener onda... Ben karanlıkta kaldım.
Şükrü Paşa, Fehmiye döndü:
—  Siz Nurinin arkası sıra koşarken 
ben de ilkönce bir köşeye saklandım. Ya­
vaş yavaş ölünün bulunduğu kamaraya 
kadar sokuldum. Böylece orada ne yap­
tığınızı anlıyacaktım. Onun için sesimi 
çıkarmadım. Sonra da, sizi korkutmak is­
temedim. Birdenbire seslenecek olursam, 
hem korkacaktınız, hem de gene sizin 
arkanız sıra dolaşıyorum, diye bana kıza- 
caktmız. Onun için hiç gürültü etmeden 
saklandım. O  ralık siz, bölmenin dışında,
kapının biraz ötesinde duruyordunuz. 
Sonra, birdenbire geriye döndünüz, içeri­
ye girdiniz. Karanlıktan, yalnızlıktan ola­
cak, pek sinirliydiniz. Onun için gene se­
simi çıkarmadım. Komiser de gelsin, o za­
man ortaya çıkarım, hep beraber konuşu­
ruz, diyordum. Olacak bu ya, vapur bir­
denbire sallanmaya başladı. Siz fenerinizi 
düşürdünüz; ortalık kapkara oldu. Ben 
de o aralık saklandığım yerden çıktım. 
Birdenbire sendelemiş olacaksınız ki düş­
memek için kollarınızı açtınız. Bana tu - 
tundunuz. Şaşırdım. Sizi korkutmak iste­
miyorum amma ne yapayım. Sesimi çı - 
karsam bir türlü... Belki birdenbire tanı - 
yamıyacaksmız. Tamsanız bile Adnanla 
ikimizi bir adam sanacksmız, bu sefer de 
başka türlü korkacaksınız!.. Çok düşün­
meye kalmadı, bayıldınız!.. Düşeceğini - 
zi anladım, hemen yakaladım. O  aralık ko 
miser geldi. Kapının arkasında bağırıp ça­
ğırmaya başladı. Ben de kapıyı açtım, üst 
yanını biliyorsunuz artık...
Güldüm:
—  Kırk güne kadar ölürsem sizden bi­
lecekler!. Beni o kadar korkuttunuz!..
—  N e yapayım, istemiyerek oldu. 
Böyle olacağını bilseydim, yapar mıy - 
dım?.. Sizi düşündüm de ondan...
H ep beraber gülüştük; elele verdik. Bu 
kadar gürültüden, çarpıntıdan sonra bir iz 
bulamadığımıza yandık. Bundan sonra 
birbirimize yardım edeceğiz; hep beraber 
çlışacağız!.. Birisi çıksa da, bu yazdık - 
larımı görse:
—  Bu kız, hâlâ uslanmamış, der... Bu 
kadar korkudan sonra gene bu işlerle uğ­
raşıyor, diye beni ayıblar. Yalan da de­
ğil, haniya... Ne yapayım, gittikçe merak 
sarıyorum. İçimde öyle bir duygu var ki 
bu işin sonunu ben getireceğim. Adnanın 
kim olduğunu bulup ortaya çıkaracağım!.
Şükrü Paşa ile birlikte, Fehminin ya­
nından çıktık. Güverteye doğru yürüyor­
duk. Paşa birdenbire durdu, gülmeye 
başladı:
—  Bölmeden içeriye girer girmez ka­
pıyı sizin sürmelediğinizi söylemedim. 
Komiser de akıl edip sormadı.
Kıpkırımızı oldum:
—  iyi ettiniz, dedim.
—  Neye sürmelediğinizi ben anla­
dım. Fakat, o dakikada kimden şüphe * 
lendinizse bunu komisere de söylesem, pek 
doğru olmıyacak... Onu düşündüm de...
—  Ne bileyim, önüme gelenden şüphe­
leniyordum. Hele o aralık ondan bile 
korktum. Şimdi artık iyice anlaşıldı. Feh­
mi, sahiden çok iyi bir çocuk!..
—  Herkesten şüphe etmenizi ayıbla - 
mam; böylelikle günün birinde, bu işini 
anahtarını belki de siz bulacaksınız. Ara" 
da bir, benden bile şüphelendiğinizi anla­
mıyor değilim. Yalnız, en çok şüphe edil­
mesi lâzım olanlar var, onları bırakıyorsu­
nuz; onlar gözünüzden kaçıyor!..
Bunu söylerken Şükrü Paşa, manalı 
manalı yüzüme bakıyordu. Kimi dokun­
duruyor, anlıyamadım. Sormaya da kal­
madı. Kamarot Nuri arkamızdan koştu. 
Fehmi, gene beni çağırıyormuş, onu söy" 
ledi. Paşanın gözleri üzüntülü bir bakışla 
yeniden gölgelendi. Ondan ayrıldım, ko­
miserin kamarasına girdim.
Fehmi:
—  Demin, dedi, paşanın yanında söy* 
üyemedim. Biliyorum ki içinizde hâlâ bir 
şüphe var. Şükrü Paşanın dün gece bizim 
arkamız sıra oraya gelmesine, sonra hiç 
sesini çıkarmadan bir yana saklanmasına 
bir türlü mana veremiyorsunuz, değil 
mi?..
Güldüm:
—  Ne yalan söyliyeyim, biraz da öy­
le...
(Arkası var)
Merasim programı
CUMHURİYET__________________________15 İkinciteşrin 1938
Tetfın merasimi için 500
bin liralık tahsisat verildi
Dört saat süren Meclisin dünkü celsesinde 
hatibler milletin hissiyatına tercüman oldular
tBa$taraft 1 inci $ahHede\
Rasih Kaplan (Antalya), Muzaffer 
Gökerden sonra kürsüye geldi. Büyük 
bir heyecan içinde:
«—  Atatürk, büyük insan, ne mutlu 
sana, mutlu olarak doğdun. Mutlu olarak 
tahsil hayatım arkadaşlarının arasında 
mümtaz olarak bitirdin. Hayatını millete 
hizmetle geçirdin. Bütün günlerin daima 
şerefle, altın yazılarla tarihe nakşedilmiş 
olarak kalacaktır.»
Rasih Kaplan, büyük Atatürkün 
yaptığı inkılâblara ve kurduğu müessese- 
lere emniyet ve itimad ederek aramızdan 
çekildiğini tebarüz ettirdi.
Muhiddin Pars: «Aziz kardeşlerim» 
hitabile sözlerine başladı ve bugün üç 
yaşındaki çocukla 80 yaşındaki ihtiyarın 
kaybettiğimiz ayni baba için gözyaşı 
döktüğünü kaydettikten sonra:
«—  Dünyada ilk defa olarak 3 ya­
şındaki çocukla 80 yaşındaki ihtiyar, 
kardeş oluyor.» dedi. Hiçbir ölümün 
dünya yüzünde hiçbir zaman bu kadar 
umumî bir teessür uyandırmadığını kay - 
detti ve 17 milyon kişinin gözyaşlarını 
tavsif ederek:
«—  O  kadar büyük adama bu ka­
dar büyük milletin mersiyesi ancak bu 
kadar azametli olabilirdi.»
Muhiddin Pars, hitabesini şöyle bitir­
di:
«—  Biz Türk olduğu için iftihar edi­
yoruz. İnsan olduğu için de dünya ifti­
har etti. Matemini müştereken tutuyoruz. 
Biz, Babamızı, Şefimizi, Atatürkü kay­
bettik. Dünya, en büyük adamını kay - 
betti.»
Emin Sazak ( Eskişehir ) de A ta - 
türkün yüksek huzuru karşısında eğildi­
ğini ifade etti. Müteakiben Hikmet Ba- 
yur büyük Atatürkün hayatım ve hiz - 
metlerini telhis eden beyanatta bulundu 
ve Hikmet Bayur da bu sözlerini bütün 
diğer hatibler gibi gözyaşları arasında 
tamamladı.
Müteakiben, Benal Nevzad (İzmir). 
Fuad Gökbudak (U rfa ), Selim Sırrı 
Tarcan ve Ruşeni Barkın sırasile söz a- 
larak heyecanlarını, teessürlerini, bağlı - 
lık ve saygılarım büyük kürsüden ifade 
ettiler.
Selim Sırrı Tarcan, Atatürkün nasıl 
konuştuğunu, onda kendisini dinliyenleri 
mıknatıslayan bir kuvvet olduğunu, Onun 
insanlığının doğrudan doğruya vicdanına 
hitab ettiğini, en duygusuz olanları, en 
hissizleri bile imana getirdiğini, konuşur­
ken sözlerin ağzında billûr*sular gibi çağ­
ladığım tasvir etti.
Ruşeni Barkın, hayatımızın kaynağını, 
yaşayışımızın en büyük kudret membaı 
olan Atatürkün ölümünden sonraki va - 
karı, tesanüdü bir misal olarak zikretti:
«—  Atatürkün en büyük mucizesi ken­
di ölümünden sonra başlıyor. Onun bu - 
günkü varlığı, ebedî varlığı olacaktır» 
dedi.
Süleyman Sim İçöz (Yozgad), söz - 
leri sırasında Ebedî Şefin naaşma ebedî 
makam olarak Ankara kalesini teklif e- 
denler olduğunu söyledi. Bu fikre iştirak­
le bir de takrir vereceğinden bahsetti. 
Naşid Uluğ (K ütahya), Bere Türker 
(Afyon) un heyecanlı sözlerinden sonra 
köylü meb’us Mehmed Uğur aglıyarak 
kürsüye geldi ve şu sözleri söyledi:
«—  Asırlardanberi karanlık içinde bı- 
rak:!mış biz köylüleri elimizden tuttun; 
bağrına bastın. Bizi yetimlikten, gariblik- 
ten, sahibsizlikten kurtardın. Ah Atatürk, 
ölümünle biz köylülerin de benzimizi sa­
rarttın. Fakat Büyük Atam, canım A ta­
türk, seni unutmıyacağız, milyonlarla 
köylü kadınları beşiklerindeki çocukları 
Atatürk yavrusu diye büyütecekler...»
Esma Nayman, milletin büyük mate - 
mile vakar ve şerefinin etele vermiş oldu­
ğunu tebarüz ettirdikten sonra:
« —  İnanalım ki, akıttığımız yaşlar, 
gözlerimizde hazır olanlardan çok fazla­
dır» dedi.
Cavid Ural (Niğde) nin heyecanlı 
sözlerini Ziya Karamürsel (İstanbul) un 
sözleri takib etti ve hitabesi arasında:
«—  Fani hayattan çekilen Onun mad­
dî varlığıdır. O, bir milletti. Kurtardığı 
) 7 milyon Türkün varlığında yaşıyor» 
dedi.
Bundan sonra Refik İnce söz aldı. 
Hitabesi arasında Büyük Atatürkü Türk 
milletine ve onu temsil eden Büyük Mil­
let Meclisine karşı sonsuz bağlılık ve sev­
gisini izah ederken «O, ne düşman karşı­
sında eğilir, ne hiçbir zaman kendisinin 
fevkine çıkmıyan muhtelif zekâlar kar­
şısında eğilirdi; O yalnız bir yerde, bir 
noktada hürmet gösterir; Büyük Millet 
Meclisi huzurunda eğilirdi; millet huzu­
runda eğilmenin hazzını duyardı.»
Müteakiben İbrahim Necmi Dilmen, 
Alâeddin Tridoğlu (M araş), îlyas Sami, 
Besim Atalay, Doktor Taptas, sırasile 
söz sövlediler. Doktor Taptas, bugün 
matem içinde olan Rum vatandaşların da 
büyük küçük ayni şekilde ağlamakta ol­
duğunu, Atatürkün daima şükran ve hür­
metle kalblerde yaşıyacagmı ifade etti.
Reşid Tankut, Uray Evren, Kâmil 
«İzmir», İstemat Özdamar, Hamdi Un- 
kun, Fazıl Ahmed Aykaç, doktor Ab - 
ravaya ve Remzi Çiner de sırasile söz a- 
larak büyük Atatürke karşı duyulan u- 
mumî teessüre ve ayni derece kuvvetli 
bağlılığa tercüman oldular. Hatiblerin 
gözyaşları içinde söyledikleri sözlerden 
sonra maddelere geçildi. Lâyiha ittifak­
la kabul olundu. Ruznamedeki iki diğer 
madde de konuşulduktan sonra celseye 
nihayet verildi.
Meclis çarşamba günü saat 15 te top­
lanacaktır. Hükümetin bu içtımada prog­
ramını okuyacağı anlaşılmaktadır.
Muhakkak bir ölümden 
kurtuldu
Dün sabah Sirkeci civarında bir gene 
kız, muhakkak bir ölümden kurtulmuş­
tur. Samatyadan Sirkeciye gelen trenin 
fazla kalabalık olması yüzünden sahan­
lıkta duran 15 yaşlarında Valantin is­
minde gene bir kız, Sarayburnu köprü­
sü civarında birden bire muvazenesini 
kaybederek düşmüştür. Tren derhal dur­
durulmuş ve kazazede kız, yalnız dizle­
rde kollarından aldığı birkaç ufak yara 
ile kurtulmuştur.
Anbara düşerek yaralandı
Limanda bulunan İngiliz bandıralı 
Takşiber vapurunun lostromosu Yankof, 
dün sabah vapurun güvertesinde dolaşır­
ken kazaen anbara düşerek yaralanmış­
tır.
Yankof, berayi tedavi İtalyan hastane­
sine kaldırılmıştır.
İzmirde tütün piyasası açıldı
İzmir, 14, (Hususî) — Tütün piyasası 
bugün mıntakamn muhtelif mahallerin­
de açılmış ve kumpanya eksperleri mu- 
bayaata başlamışlardır. Fiatlar normal­
dir ve geçen seneye nispetle biraz yük- 
1 sekçedir.
Cenaze merasimi
Şefimizin cenazesi cumartesi 
günü Ankaraya naklediliyor
T e f r i k a  : 2 7
ATEŞTEN DAMLA
Yazan: MÜKERREM KAMİL SU
Gazi büyük taarruza başladığı zaman 
heyecandan köpüren bir deniz gibi çok 
hassas bir hal alan memleket haleti ru- 
hiyesi şimdi zafer şenlikleri içinde çalka­
nıyordu. Serab nereye gideceğini, ne ya­
pacağını, kime başvuracağını bilememek­
ten gelen bir perişanlık içinde bocalarken 
birdenbire doktor Nafizi hatırladı. Ona 
koşacaktı. Sevdiği adam hakkında mu - 
hakkak ki en doğru bilgiyi ondan ala­
bilecekti.
Açlık, uykusuzluk, bitip tükenmiyen 
yollar üstünde durmadan ileriye doğru ya 
bir tren, ya da yaylı bir araba ile yolcu­
luk yapmak gene kızı harab etmişti. Bir ak­
şam doktorun çalıştığı seyyar hastanede o- 
nun karşısına çıkıverince artık daha fazla 
bir dakika bile ayakta duramıyacak hal­
de idi.
Doktor Nafiz, o kadar sevdiği, düşün 
düğü gene kızı bu perişanlık içinde görün­
ce ölü gibi sarardı. Üzüntülü bir sesle :
—  Serab Hanım diye haykırdı. Ne­
reden çıktınız? Neniz var? Bu haliniz ne­
dir?
—  Görüyorsunuz ki ölüyorum. Ne ol­
duğumun farkında değilim. Herşey bitti 
artık., bitti, bitti herşey.. Tutunacak tek 
dalım kalmadı.
Doktor gene kızın ıstırabının nereden 
geldiğini anlamakta gecikmedi. Yumuşak 
ve gözyaşlı bir sesle:
—  Zavallı yavrum diye gene kızın saç­
larım okşadı. Zavallı yavrum. Sakin o! bir 
az.
—  Öldü değil mi? Lâkin nereye göm­
düler onu? Söyleyin bana ondan bir me­
zar bile kalmadı mı yoksa?. O  da babam 
gibi taşsız ve mezarsız gönlümde mi gömü­
lü kalacak?
Doktor Nafiz parçalanan içinin sızısını 
ona belli etmemek için dişlerini sıkıyordu. 
Sevdiği kızın itirafı, bir başkasına duyduğu 
aşkı pervasızca dile düşürmesi onu yık-
(Baştarafı ı  inet sahnede»
5 —  Sarayda girilecek, çıkılacak ka­
pılar ve takib edilecek yollarla geçiş şekli 
mahallindeki memurlar tarafından tanzim 
ve işaret olunacağından izdihama ve in­
tizamsızlığa mahal verilmemek için vazife- 
dar memurların bu husustaki tavsiyelerine 
riayet olunması ve geçid esnasında mutlak 
bir sükûtun muhafazası ve geçişin hiçbir 
suretle inkıtaa uğratılmaması ve sıranın 
bozulmaması bilhassa rica olunur. 
îstanbuldan hareket
19 sonteşrin 1938 cumartesi günü:
Tabut, sabah saat 8,30 da 12 general 
tarafından kaldırılacak ve Dolmabahçe 
sarayının dış kapısı önünde bulundurulan 
top arabasına vazedilecektir.
1 —  Tören alayının ilerisinde, yolu 
törene açık bulundurmak üzere, geniş saf­
ta olarak, atlı polİ3 kıt’ası ilerliyecektir.
2 —  Tören alayının başında atlı ola­
rak tören komutanı,
3 —  Mızraklı bir süvari alayı,
4 —  Bir piyade taburu, (bandosu ön­
de olarak)
5 —  Bir topçu taburu,
6 —  Bir deniz taburu, (bandosu ön­
de olarak)
7 —  Çelenkler,
8 —  Cenazenin mevzu bulunduğu top 
arabası,
9 —  Arabanın sağ ve sol taraflarında 
altışardan on iki general,
10 —  Atatürkün barb ve İstiklâl ma­
dalyalarını taşıyan general,
11 —  Atatürkün ailesi efradı,
12 —  Başvekil,
13 —  Büyük Millet Meclisini temsi- 
len Ankaradan gelen heyet,
14 —  İstanbul Vali ve Belediye re- 
isile Mevki ve Deniz komutanları,
15 —  İstanbulda bulunan ecnebi 
konsoloslar,
16 —  İstanbul vilâyetinin teşrifata 
dahil askerî ve mülkî erkânı,
17 —  Rektör, dekanlar ve profesör­
ler başta olmak üzere Üniversite ve yük­
sek okul talebeleri,
18 —  Kumandanları, öğretmenleri ve 
subayları başta olmak üzere H arb Aka­
demisi,
19 —  H alk Partisi erkânı,
20 —  Halkevleri idare heyetleri,
21 —  Malî, ticarî ve İdarî heyetleri 
mümessilleri,
22 —  İstanbulda mevcud izci teşek­
külleri,
23 —  Yedek Subay okulu talebeleri,
24 —  Bir piyade taburu, «bandosu 
önde olarak»,
25 —  Halk.
Hava filomuz törene Havadan iştirak 
edecektir. Bu tarzda teşekkül edecek o- 
lan cenaze alayı saat 9 da lıaraketle 
tramvay yolunu takiben Tophane, Ka- 
raköy, Köprü yolile Eminönü meydanı, 
Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüd üze­
rinden Gülhane parkına ve park içindeki 
yolu takiben Sarayburnuna varacaktır.
Cenaze alayının Dolmabahçeden Sa­
rayburnuna kadar olan güzergâhın iki 
tarafına asker, jandarma kıt’alarile mek- 
tebler ve halk dizileceklerdir.
Cenaze alayının kolbaşısı Sarayburnu 
rıhtımına geldiği vakit alay duracak, 
kıt’alar yolun sağ kenarına çekilecekler 
ve cenazeyi taşıyan top arabası geçerken 
resmi tazimi ifa edeceklerdir.
Alaya iştirak eden zevat ve izciler top 
arabasını takiben rıhtıma kadar tabutu 
hâmil olan top arabasını takib edecek­
lerdir. Alayın sonundaki tabur da bu - 
lunduğu yerde kalacaktır.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma 
yaklaşacak ve tabut generaller tarafın - 
dan top arabasından kaldırılarak nh - 
tımdaki dubaya yanaşacak olan Gür ve­
ya Dumlupmar denizaltı gemilerinden ve 
yahud Zafer veya Tınaztepe destroyer­
lerinden birisine bindirilecektir.
mıştı.
Şimdiye kadar hep zayıf bir ümidin ışı­
ğı ile yaşayanlara, inleyenlere, acı çeken­
lere, ateş içinde kavrulanlara şifa sunma­
ğa çalışan gene doktor, yeniden büyük 
bir savaşın kendi gönlünde başgösterdiği- 
ni hissetti. Sevgi ve sevginin peşini bırak- 
mıyan ıstırab, ruhunun boşluklarında u- 
ğulduyordu. Sevdiğini kaybetmekten ge­
len ümidsizlik içinde bunalırken, Sera­
bın, hıçkırıklar arasında bir tüy yastık 
gibi dizlerinin dibine yıkılıverdiğini farket- 
ti.
—  Serab, ağlama, rica ederim, biraz 
metin ol. Çünkü o yaşıyor.
—  Yalan söylüyorsunuz diye inledi 
gene kız. Bana yalan söylüyorsunuz. Vu­
rulduğunu duydum onun. İzmir yolunda 
kanlara bulandığını, Akdeniz rüyası için­
de sönüp gittiğini biliyorum. Saklamayı­
nız bu feci hakikati benden.
—  Yemin ederim Serab, o, ölmedi.
Bir türlü arakdaşmın ismini söyliyemi-
yordu. Heyecan içindeydi. Gene kız ba­
şı bir sandalyeye dayalı durmadan hıç­
kırıyordu. Doktorun inandıran sesile biraz 
kendini topladı. Bakışlarında nihayetsiz 
bir sevine pırıldadı:
—  Sahi mi söylüyorsunuz doktor. O-
Tabutu hâmil bulunan denizaltı ge - 
misi veya destroyer Selimiye veya H ay­
darpaşa açıklarında akmtısız bir mahal­
le demirlemiş bulunan Yavuza yanaşmak 
üzere ağır ağır yol alacaktır.
Tabut Yavuza nakledilerek Yavuzun 
arka taret topları önüne kanulacak ve bir 
müfreze ihtiram vaziyetinde bekliyecek- 
tir.
Cenezenin Dolmabahçeden hareketi 
anında Galata kulesindeki «vardaban - 
dıra» tarafından verilecek işaret üzerine 
Yavuz her beş dakikada bir top atacak­
tır.
Cenazenin gemiye irkâbını müteakıb 
Yavuz top endahtı suretile selâm resmini 
ifa ederek hareket eyliyecektir. Limanda 
bulunan ecnebi harb gemileri bu selâm 
resmine ayni suretle iştirak eyledikten 
sonra Yavuzu A da açıklarına kadar ta­
kib edeceklerdir.
Gerek karada yürüyüş halinde iken 
ve gerek denizde seyir esnasında hava 
filolarımız da cenaze türenine refakat 
edeceklerdir.
Seyir esnasında Izmite kadar on beşer 
dakika fasıla ile top atılarak rasimei se - 
lâm ifasına devam olunacaktır.
Yavuz zırhlı kruvazörüne, Deniz ko­
mutanı ve amirallerin iştirakile, İzmite 
kadar donanmamıza mensub denizaltı ve 
destroyerler refakat edecektir.
Atatürkün aileleri efradile cenazeye 
refakat edecek zevatın aileleri için Ada 
hattına tahsis edilmek üzere Denizbank 
tarafından bu kere celbedilen yeni vapur­
lardan biri Sarayburnunda bulundurula - 
çaktır.
Diğer taraftan cenaze alayına refakat 
eden memurlarla halkın da Atatürke ya­
pılacak olan bahrî merasime iştirakini 
mümkün kılmak üzere saat 13 te Saray- 
burnundan ve köprünün Şirket ve Akay 
iskelelerinden ikişer vapur hareket ettiri - 
lecektir. Bu vapurlarla İstanbula gelmiş 
bulunan ecnebi harb gemileri Büyükada 
açıklarına kadar filoya refakat ve bilâha­
re avdet eyîiyeceklerdir.
İzmite muvasalat
Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit önlerinde 
demirliyecek ve cenaze bir denizaltı ge­
misine veya bir destroyere naklen Mayin 
iskelesine çıkarılacak ve orada bulundu - 
rulacak olan bir top arabasına vazedile - 
çektir.
Cenaze bu suretle İzmit istasyonuna 
götürülerek Atatürkün zatî kompozisyon­
larına takılacak olan hususî vagona irkâb 
edilecektir.
îzmitte yapılacak törene vilâyet er - 
kânı, kara ve deniz kuvvetlerine mensub 
kıtaatla mektebliler ve halk iştirak ede­
cektir. Bu vagon iki büyük Türk sancağı 
ve gayet zengin bir surette defne dallarile 
tezyin edilmiş olacaktır.
Cenazeye refakat edecek olan zevat bu 
trene bineceklerdir.
İzmitten Ankaraya nakli esnasında altı 
subay cenazeyi bekliyecektir.
Cenazeyi nakledecek olan katarın gece 
geçeceği istasyonlarda meş’aleler yakıla­
cak, katar kasaba ve köylere yakın olan 
istasyonlardan geçerken, mahallin en bü - 
yük mülkiye memuru bulunduğu halde, 
kasaba ve köy halkı tarafından selâmla- 
nacaktır.
Cenazeyi hâmil trenin Eskişehire mu­
vasalatında askerî merasim yapılacak ve 
bir ihtiram kıt’ası selâm resmini ifa eder - 
ken bando da matem havalarını çala - 
çaktır. Bu törene vilâyet askerî ve mülkî 
erkânı iştirak eyliyecektir. İstasyon pero­
nunun münasib mahallerinde meş’aleler 
bulundurulacaktır.
Tren Polatlı ile Ankara arasındaki is­
tasyonlardan gündüz geçeceğinden ma - 
hallî köy ve kasaba mektebleri talebesi de 
istasyonlarda treni selâmlıyacaklardır.
Ankara programı yarın verilecektir.
nun yaşadığı doğru öyle mi?
—  Evet yemin ederim.
—  Nerede?
—  İzmir hastanesinde...
—  Yarası ağır mı?
—  Oldukça.
Gene kız dizleri üstünde doğruildu. 
Büyük bir inanışla doktorun ellerine sarı­
larak tekrar ağlamağa başladı. Sonra yü­
rek parçalayan bir yalvarışla:
—  Doktor, beni onun yanına götür. 
Ölmeden bir kerecik görmek istiyorum 
onu. Onu bir kere bana göster doktor..
Nafizin ellerini öpmek istiyor, çırpmı­
yor, titriyor, ağlıyordu.
Doktor Nafiz dudaklarının ucuna ka­
dar gelen bir sitemi geri çekmeğe muvaf­
fak olamadı:
—  Onu bu kadar çok sevdiğini bil­
miyordum Serab.
—  O benim herşeyimdir doktor. Ba- 
hıtsız çocukluğumun karanlık günlerinde 
beni seven ilk kalb odur. Artık herşeyi, 
hepsini biliyorum. Onu görür görmez ni­
çin sarsıldığımın farkına vardım. Beni 
anlamazsınız. Ne demek istediğimi anla­
tamam size. Çünkü siz birşey bilmiyorsu­
nuz. Mazimi, anamı, babamı, kim oldu­
ğumu, hangi feci hâtıraları hayatımda
I Bastaraft 1 inat sahnede t 
Hemşireleri Bayan Makbule de yarın 
Ankaraya gidecektir.
Tarihî salon
Programda sözü geçen salon, A ta - 
türkün İstanbula ilk gelişinde şehir mü­
messillerini kabul ettiği salondur. Şimdi 
gene subaylar tarafından beklenilmekte 
olan naaş, yarından itibaren büyük üni - 
formalı yüksek rütbeli subaylar tarafın­
dan münavebe ile beklenecektir.
Naaş, tamamile kapalı olacak ve bir 
sanduka içinde bulunacak, sanduka bay­
rağımızla örtülecek ve etrafına çiçek - 
lerden bir çerçeve yapılacaktır.
Atatürkün muazzez naaşları cumarte­
si günü sabahı bir top arabasına bindiril­
mek suretile Ankaraya nakledilecektir.
Cenaze merasimi Dohnabahçede baş- 
lıyacak, yüz binlerce halk cenazeyi ta­
kib edecek, cenaze Sarayburnundan bir 
motörls Yavuza nakledilerek oradan D e­
rinceye götürülecek ve Derincede hazır 
bulunacak olan Riyaseticumhur trenine 
konularak Ankaraya nakledilecektir. 
Tren istasyonlarda durdukça civardan 
gelecek halk resmi tazimi ifa edecekler - 
dir.
Gençlerin arzuları
Üniversite gençliğinden sonra şehrimiz­
deki lise, ortaokul idareleri de Maarif 
müdürlüğüne müracaat ederek, Ankara- 
da yapılacak büyük cenaze merasiminde 
bulunmak arzusunu izhar etmişlerdir.
Bu arada Yüksek îktısad ve Ticaret 
mektebi talebeleri, dün sabah saat dokuz­
da mekteblerinde toplanmışlar, Atatür - 
kün Son matem merasiminde bulunmayı, 
candan arzu ettiklerini Başvekil Celâl Ba- 
yara su telgrafla bildirmişlerdir:
Sayın Başvekil Celâl Bayar 
«Muhterem büyüğümüz,
Müdürümüz, Büyük Atamızın aramız­
dan ayrılmakla, gönlümüzde ve kalbi­
mizde açtığı sonsuz kederin şiddetini ve 
ona Ankarada yapılacak son matem tö­
renine iştirak arzumuzu bildiren bir tel­
grafla Kültür Bakanlığından bu dileği­
mizin yerine getirilmesini istedi. Biz de 
mektebimize gösterdiğiniz alâka ve 
«Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi be­
nim mektebimdir. Oradan yetişenler ve 
orada okuyanlar ne zaman ve ne için o- 
lursa olsun bana başvurabilirler.» sözü­
nüzün verdiği cesaretle bu derdli günl-e-
Marsilya yangınında ölen 
lerin cenaze merasimi
Marsilya, 14 (a.a.) — «Yeni Galöriler» 
mağazalarının yangını esnasında ölenle­
rin cenaze merasimi bu sabah yapılmış­
tır. Şehir matem içindedir. Bütün ma­
ğazalar, bankalar, barlar, pazarlar, mek- 
tebler vesaire kapanmıştır. Merasim, 
müze kütübhanesinin önünde Carli mey­
danında yapılmıştır. 48 tabut askerî ara­
balara konmuştur. Diğer bir arabaya da 
yangın yerinden alman külleri havi bit 
kutu konulmuştur. Bu kutu kaybolan fa­
cia kurbanlarının cesedini sembolik bT 
şekilde temsil etmekte idi. Merasime sa­
at 9,30 da başlanmıştır.
Sarraut, şehrin dinî ve sivil makamla­
rının mümessilleri, konsoloslar heyeti, 
ölenlerin aileleri, sayısız murahhas he­
yetler ve büyük bir kalabalık merasime 
iştirak etmiştir.
Habeş büyükleri Habeşistana 
dönebilecekler
Roma, 14 (a.a.) — Habeşistan Hidivi 
Dük d’Aoste Habeşistan muharebesi es­
nasında memleketi terketmek mecburi­
yetinde kalmış olan birçok Habeş bü­
yüklerine ve ailelerine memleketlerine 
dönmek için mezuniyet vermiştir.
sakladığımı bilmiyorsunuz doktor. Bilse­
niz, başımdan geçen büyük felâketleri bil­
seniz bana böyle uzak durmazdınız. Son 
teselli olarak istediğim şeyi vermek için 
kalbiniz bu kadar müstağni davranmaz­
dı.
—  Serab Hanım.
—  Belki haksızlık ediyorum. Belki 
yalancı bir kız diye benden nefret edi­
yorsunuz. Fakat hayatımıza hükmeden 
tesadüflerin elinden kaçamayız. Herşeye, 
herşeye rağmen şimdi ben ondan başka 
hiç birşey düşünemiyecek bir haleti ruhi­
ye içindeyim.
Gene kız tekrar katıla katıla ağlama­
ğa başladı. Avuçlarını büyük bir çare­
sizlikle açarak:
•— Elimde değil diye inliyordu. Beni 
ayıplamayınız. Elimde değil. Onsuz ya- 
şayamıyacağımı anlıyorum. Bu acıya da­
yanamıyorum Nafiz Bey!
Doktor Nafiz bir kelime söyleyecek o- 
lursa dayanamıyacağmı, boğazında top­
lanan hıçkırıkların boşanıvereceğini hisse­
derek gene kızı kollarından yakaladı:
-— Serab, kendini topla. Elimden ge­
len herşeyi yapacağım. Onu sana göstere­
ceğim.
Bu vaid, gene kızın cehennem ateşini
rimizde bizi himayeniz altına alarak 
Atamıza olan son borcumuzu Ankarada 
ve sizin göğsünüze yaslanıp ağbyarak 
ödemek istiyor ve bin küsur gencin bu 
dileğine vereceğiniz tek cevabı büyük bir 
heyecanla bekliyoruz.»
Omıan fakültesi İstanbul kısmı da. 
Ulu Atanın Ankarada yapılacak olan 
matem töreninde bulunmağı istemiştir. 
Y. Z . E. Rektörlüğü ve Ziraat Vekâleti, 
gençlerin bu dileklerinin yerine getirilme­
sine çalışmaktadırlar.
İngiliz askeri kıt*ast yolda
Büyük cenaze merasimine İngiltere hü­
kümeti de bahriye efradından mürekkeb 
askerî bir kıt’a ile iştirake karar vermiş­
tir. Merasime iştirak edecek olan kıt’a 
memleketimize gelmek üzere yola çık - 
mıştır.
Alman heyeti
Berlin Sefirimiz Hamdi Arpağ şehri­
mize gelmiş ve dün akşam Ankaraya git­
miştir. Alman hükümeti, Ulu Önderin 
cenaze merasiminde hazır bulunmak üzere 
Alman Devlet Nazın Waysmer ile V ar­
şova Büyük Elçisi Fon Moltke’yi ve 
memleketimizdeki Alman Elçisi Fon 
Keller’le diğer bir elçiyi memur etmiştir.
Ankarada hazırlık
Ankara, 14 (Telefonla) — Atatürkün 
cenaze merasiminde bulunmak üzere bu­
raya gelecek olan ecnebi misafirlerin ika­
met ve istirahatlerinin temini için tedbirler 
alınmakta devam olunuyor. Şehrimizdeki 
birçok müesseselerden maada Ankara P a­
las da kamilen heyetlerin ikametine tah­
sis edilecektir. Yalova Palas da, gelecek 
ecnebi gazetecilerine tahsis edilecektir.
Ecnebi acentaların taziyeleri
Şehrimizdeki bütün ecnebi acentalar, 
Deniz Ticaret Müdürlüğüne müracaat 
ederek Büyük Atatürkün ölümünden 
duydukları ıstırabı bildirmişler ve tazi­
yelerinin yüksek makamlara iblâğına ta­
vassut edilmesini rica etmişlerdir.
Deniz Ticaret Müdürlüğü kendilerine 
teşekkür ederek, keyfiyeti lâzım gelenle­
re iblâğ etmiştir.
Halk sandığının küşadı geri kaldı
Halk Bankası İstanbul Halk sandığı­
nın küşadı, Büyük matem dolayısile tehir 
edilmiştir.
NÖBETÇİ ECZANELER
Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerin­
deki nöbetçi eczaneler şunlardır:
İstanbul ciheti:
Eminönün&e (Salih Necati), Küçükpa -  
zarda (Yorgi), Alemdarda (Abdülkadir), 
Kumkapıda (Asador), Bakırköyde (Hilâl), 
Fatihte (Hamdi), Eyiibde (Arif Beşer) ec­
zaneleri.
Beyoğlu ciheti:
İstiklâl caddesinde (Dellasuda), Kara -  
köyde (Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Limon- 
ciyan), Pangaltıda (Nargileciyan), Hasköy- 
de (Sadık Akdumaıı), Kasımpaşada (Va­
sıf), Beşiktaşta (Süleyman Receb) eczane­
leri.
_ Kadıköyde Eskliskelede (Sadık), Yelde- 
ğirmeninde (Üçler), Sarıyerde (Osman), 
Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybelide 
(Halk), Üsküdarda (Ahmediye) eczaneleri.
İranda tuğyan felâketi
Tahran, 14 (a.a.) — Hemavend civa­
rında vukua gelip 200 kişinin telef olma­
sına sebebiyet vermiş olan tuğyanlardan 
sonra yeniden yağan çok şiddetli yağ- 
umrlar bir felâket daha doğurmuştur. 
Şimdiye kadar 150 kadar ev harab ol­
muştur. Ölenlerin mikdarı henüz malûm 
değildir.
Y af ada ateş söndürme saati
Yafa, 14 (a.a.) — Yafada yeni hadise­
ler cereyan etmesi üzerine ateş söndür­
me saatinin daha erken olarak tatbiki 
kararlaştırılmıştır..
andıran bir yanıklıkla yanan içini serin­
letti.
O  gece için bir yer bulup Serabı yer­
leştirdikten sonra izin almak için baş beki­
min yanma koştu. Ertesi sabah erkenden 
yola çıkma imkânını hazırlayınca içi rahat 
ederek odasına çekildi. Masasının başına 
çöker gibi oturdu. Başı avuçlarının ara­
sında idi. Ruhunun derinlerinden, kalbinin 
bin bir köşesinden gene kızın hatıraları 
eski eşyalarla dolu odalardan yüze çar­
pan bir koku halinde yayılıyor, acı ile 
ürperiyordu.
Hstalığı sıralarındaki iniltileri, köşede­
ki koltukta askere dikiş diker, çorap örer­
ken makine gürültüsü, yün örerken birbi­
rine çarpan şişlerin ince sesi birer birer 
canlanıyor, gözleri yaşlarla doluyordu.
Şimdiye kadar bakışları her yerde onu 
görmüştü. Onu düşünerek, onunla mes’ud 
olacağını hayal ederek yıllar geçirmişti. 
Ve şimdi, birkaç saat içinde onu ölünce­
ye kadar kaybettiğini anlamaktan gelen 
bir ıstırab içinde eriyordu. Ayrılacakları 
gece, gene kızın arkadaşına gösterdiği 
hayranlığı kısa bir anın sarsıntısı diye ka­
bul etmişti.
(Arkası var)
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Soldan sağa:
1 — Merasim, taşıma. 2 — Babamız, mu­
vafakat etmiş. 3 — Arkasına bir «m» ge­
tirirseniz fotoğraf olur, boyu fazlalaşmak. 
4 — Çift hayat membaı, ters çevirin «va­
ziyet» olur. 5 — Asyadaki bir sıra dağlar. 
6 — Yabancı, alfabeden iki harf. 7 — Bir 
edat, yemek, bir yemiş. 8 — Çok değil, kl- 
barane. 9 —  Bir edat, Fransada meşhur bir 
kule, büyük evlerde bulunur. 10 — Herkese 
bildirme, bir edat, istikbal. 11 — Fenalığın 
aksi, bir emrin tersi.
Yukarıdan aşağıya:
1 — Geçmişi kaydeden, insanların fev - 
kinde bir İnsan. 2 — Berikinin arkadaşı, 
ötedenberi mevcud olan. 3 — Tören, de - 
miryolu. 4 — Kumanda telâkki eden, bir 
emrin tersi. 5 — Alfabeden iki harf, vâsıl 
olan. 8 — Bir seyyare, anlayışlı. 7 — Eski­
liğin aksi. 8 — Fasıla vermek. 9 — Atamı­
zın ilk ismi, sakin. 10 — Tafsilât, devlet­
lerin birbirlerine gönderdikleri mektub - 
lar. 11 — Bir cins toprağın tersi, vatanın 
Avrupadaki arazisine vaktile verilen isim.
Evvelki bulmacanın halledilm iş şekli
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1 Ingiliz lirası 5,98 5,98
100 Dolar 126.095 126.095
; 100 Fransız frangı 3.345 3.345
100 Liret 6.63 6.63
100 İsviçre frangı 28.56 28.56
inkara Borsası 14/11/38
K A P A N I Ş I
Açılış Kapanış
15 İkinciteşrin 1938
100 Holanda 
florini
100 Rayhişmark 
100 Belçika frangı 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekoslovak 
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( ------------- İzmirde -----------
Esad - İhsan 
Küçük Sahlebcioğlu han 
Cumhuriyet gazetesinin İzmir 
başbayileridir.
Duman
Turgenef — H. Rifat 
İklimler gibi, İlk Aşk gibi Duman I 
da 3 üncü defa basıldı. Bu rağbete 
bizde hiçbir tercüme mazhar olmadı
75 kuruş|
Osmanlı Bankası
İLÂN
%3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/938 tarihin­
de yapılacak itfa keşidesinde başabaş 
tediyesi tehlikesine karşı, Osmanlı Ban­
kası Galata Merkezde Yenicami ve Bey­
oğlu şubeleri tarafından pek iyi şartlar­
la sigorta edileceği, mezkûr tahvilât hâ­
millerinin malûmu olmak üzere ilân o- 
luritir.
.... ........... .
Baker mağazalarında
Erkek ve kız çocuklarına 
mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir. Her yeden müsaid 
şerait ve iyi fiatlarla emsalsiz 
ve zengin çeşidler bulacak - 
siniz.
Edremidin Camiivasat mahallesinde 
oturmakta iken gaybubetle mahalli ika­
meti bilinemiyen Selânikli Abdurrah­
man oğlu arabacı Halile:
Edremid İcra Dairesinden : 
Edremidde Mehmed Sezaiye ipotekli 
evinizin vaziyed ve takdiri kıymet mu­
amelesi yapılmıştır. On beş gün içinde 
bu hususta tutulan zabıt varakasını o- 
kuyarak bir diyeceğiniz varsa dairemi­
ze bildirmeniz lüzumu ilân en tebliğ olu­
nur. (12070)
f ım D r . S u p h i Şenses
I  idraryolları hastalıkları mütehassısı!
■ Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- 
1 1er 1l Apartıman. Muayene 4 ten
Cumartesi fakirlere Oflr'vıı Tel. 43914
sonra
İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mak- 
kemesinden:
Maria Nikolaidi tarafından Beşiktaş 
Cihannuma mahallesi Çırağan caddesi 
54 No. da mukim Anastas Varuhidis a- 
leyhine mahkememizin 938/916 No. lu 
dosyasile açılan tescili talak davasında: 
Müddeaaleybin mezkûr ikametgâhını 
terk ile semti meçhule gittiği ve yenisi­
nin de belirsiz bulunduğu cihetle karar 
dairesinde dava arzuhali ilânen tebliğ 
edilerek 23/12/1938 saat 14 muhakeme 
günü tayin kılınmıştır. Mumaileyh A- 
nastas Varuhidisin mezkûr gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi veya bir vekili ka­
nunî göndermesi ve aksi takdirde hak­
kında gıyab kararı ittihaz edileceği teb­
liğ makamına kaim olmak üzere ilân o- 
lunur.
oğlunda istiklâl caddesinde
P U N C A K
icarethanesi : Avrupadan en son moc
M A D E N D E N  S U N ’î Ç İÇ E K
ı çeşidlerini getirtmiş olduğunu bild
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden:
1 —  Eksıltmiye konulan i ş : « Elâzığda Dördüncü Umumî Müfettişlik 
binası kalorifer tesisatı inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 19079.05 liradır.
2 —  Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır:
A —  Eksiltme şartnamesi
B —  Mukavele projesi
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi
D — Sıcak sulu ve buharlı kalorifer tesisatı için umumî ve fennî 
şartname
E — Keşif cetveli
F —  Proje
J  —  İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı Tunceli Nafıa Müdürlüğün­
de bedelsiz olarak görebilirler.
3 — Eksiltme 21/11/938 pazartesi günü saat 15 te Elâzığda Tunceli 
Ñaña Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
4 —  Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır.
5 —  Eksiltmıye girebilmek için isteklilerin 1430,93 lira muvakkat te­
minat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır.
İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli Vilâyetine müracaat ederek bu işe 
girebilmeleri için ehliyet vesikası, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış 
sicil vesikası.
6 — Teklifler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev­
veline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni­
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü­
hür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 8387 )
Üniversite Rektörlüğünden:
Tıb Fakültesi adlî tıb, göz ikinci hariciye, doğum ve kadın; kulak; 
boğaz, burun asistanlıkları açıktır. îstiyenlerin Fakülte Dekanlığına mü - 
racaatleri. ( 8391 )
Siyasal Bilgiler Okuluna Alınacak Doçent 
ve Asistanların Seçme Şartları
Siyasal Bilgiler okuluna üç doçent, üç asistan alınacaktır. Doçentlerin 
maaşı baremin altıncı derecesi olan yetmiş liraya kadardır. Asistanlara 
baremin onuncu derecesi olan otuz beş lira üzerinden maaş verilecektir.
Doçentler aşağıdaki ilim branşları için alınacaktır.
1 — Âmme hukuku
2 — Hususî hukuk
3 — İktısad ve maliye
Asistanlar aşağıdaki ilim b r  '■ ' :• i-;!n alınacaktır:
1 — Sosyoloji
2 — Tarih ve coğrafya
3 — İktısad ve maliye
Doçent olmak için aşağıdaki şartları haiz olmak lâzımdır :
a ) Siyasal Bilgiler okulundan ve Üniversite fakültelerinden veya 
ecnebi memleketlerde bunlara muadil bir müesseseden mezun olmak.
b ) Doçent tayin olunacak branşa aid bir eseri bulunmak, « Bu eser 
basılmış veya basılmamış olabilir » .
c ) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği tahsil vesikalarından anlaşılmak 
veya okulda yapılacak imtihanla sabit olmak.
d ) Talimatnamesi dairesinde yapılacak h&bilitasyon imtihanını ba­
şarmak.
Bu şartlar dairesinde doçentliğe talib olanların ikinciteşrinin sonuna 
kadar hal tercümelerini gösterir birer istida ile Direktörlüğe müracaatleri 
lâzımdır. Habilitasyon imtihanı birincikânunun ilk haftasında yapılacaktır.
Asistan olabilmek için aşağıda yazılı şartlar lâzımdır:
a ) Siyasal Bilgiler okulundan ve Üniversite fakültelerinden veya 
ecnebi memleketlerde buna muadil müesseselerden mezun olmak ve ecnebi 
dillerinden birini lâyıkile bilmek.
b ) Talimatnamesi dairesinde açılacak imtihanda muvaffak olmak 
« imtihanın icra şeklini talipler müesseseden öğrenebilirler. »
İmtihan birincikânunun beşinci, altıncı, yedinci günlerinde yapılacak­
tır. Talihlerin hal tercümelerini gösterir bir istida ile ikinciteşrin sonuna 
kadar Okul Direktörlüğüne müracaatleri lâzımdır. « 4545 » ( 7936 )
^Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden;|
Seyahat edeceklere : Çantanızda bir ş işe
K A R D O L
bulunsun. Çarpıntılara, deniz ve tren tutmasına 
ve bütün âsab bozukluklarına iyi gelir.
Yapı İşleri İlânı
Nafıa Vekâletinden:
ı  —
2 —-
3 —
4 —
I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları |
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Muhammen İlk
C i n s i  Miktarı bedeli teminat
Lira Lira K.
İhale günü
490 36 75 29/11/938 Salı saat 15 teRöntgen filmi 85 düzüne » banyosu 30 kutu 
Gureba hastanesindeki Tıb Fakültesi Radyoloji Enstitüsüne lüzumu 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı filim vesaire açık eksiltmiye konulmuş­
tur. İhalesi hizalarında yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü bina­
sında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım' Kale­
minde görülebilir. (8313)
Devlet Demiryollarına Alınacak Müfettiş 
Muavini Müsabaka Şartları
Hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile müfettiş muavini 
alınacaktır. Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır.
1 —  İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müdde­
tinin hitamında müfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya iblâğ olu­
nacaktır.
2 — Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, talihlerin adedine 
göre bilâhare tesbit edilecektir.
3 — Müfettiş muavini olabilmek için lâzım olan evsaf ve vesaik:
A — Türk olmak 
B — 40 yaşını geçmemiş olmak
C — Mühendis veya Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi, Mülkiye mektebi 
Hukuk veya Fen Fakültesi mezunu olmak.
Ç — İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hizmette 
çalışmağa mâni bir hali olmamak 
D — Askerlikte ilişiği bulunmamak.
E — Fransızca, almanca, İngilizce ve İtalyanca lisanlarından birine vâkıf 
olmak tercih sebebidir. •
Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik :
A — İstida ve 6 aded vesika fotoğrafı 
B — Polisten tasdikli iyi durum kâğıdı 
C —  Nüfus cüzdanı 
Ç —  Mekteb diploması 
D —  Askerlik vesikası
E —  Makine ile yazılmış kısa tercümei hal varakası 
F — Şimdiye kadar başka yerde çalışmışsa aldığı bonservis örnekleri.
Bu vesikaları eksik olanlar ve muayyen vakitte müracaat etmiyen- 
ler müsabaka imtihanına kabul edilmezler.
4 — Müsabaka imithanları 28/11/938 tarihine müsadif pazartesi günü 
yapılacaktır Talihler yazılı vesaikle en nihayet 20/11/938 tarihine kadar 
Sirkeci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana İşletme Müdürlükle­
rine müracaat etmiş ve sıhhî muayenelerini yaptırmış olmalıdırlar.
5 — Müsabaka imtihanında riyaziye ( Âlî değil) memleketin İktisadî 
coğrafyası, iktısad Türk ve Türkiye tarihi, umumî tarih ve coğrafya so­
rulacak ve bildiği dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır.
6 — Staj müddeti 12 ay
1/2/3 üncü sınıf istasyon ve ambarlarda 4 »
Hasılât servisinde 2 »
Başmüfettişlik kaleminde müfettişlik 
kursunda ve imtihap 
Müfettiş nezdinde
3
3
24 ( 8241 )
DOKTOR ALINACAK
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden:
İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburî hizmete 
tabi olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmiş olan gençlerden beş 
doktor alınacaktır.
Bu doktorlara ayda 177 lira ücret ve ikametleri için ayrıca lojman 
verilecektir. Lojman bulunmıyan yerlerde ev kirası verilir.
Kısımları dahilinde yapacakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcirah 
da alırlar.
Talib olanların bir dilekçe ile Ankarada Zat işleri Müdürlüğüne müra­
caat etmeleri ilân olunur. ( 8242 )
Yedinci İşletme Müdürlüğünden:
Devlet Demiryolları idaresi ihtiyacı için kalınlıkları, miktar ve muham­
men bedelleri aşağıda yazılı cem’an 4000 metre murabbaı yün keçe kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keçelerin İşletme Komisyonunda mevcud 
mühürlü nümunelere tamamen uygun olması şarttır. Eksiltme 18/11/938 
cuma günü saat on beşte Afyonda işletme binasındaki işletme Komisyo­
nunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı ( 635 lira 25) kuruştur, istekliler 
teklif mektublarile, kanunî vesikaları imzalı mukavele projesini ve mu­
vakkat teminat makbuz veya mektublarını 2490 sayılı kanunun 32 nci 
maddesinin tarif atı veçhile kapalı ve mühürlü bir zarf içinde eksiltme ta­
rihi olan 18 ikinciteşrin 1938 cuma günü saat 14 e kadar makbuz muka­
bilinde Eksiltme Komisyon Reisliğine teslim etmiş bulunmaları lâzımdır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez, istekliler Eksiltme Ko­
misyonundan mukavele projesini meccanen alabilirler ve mühürlü nümü- 
¿peyi görebilirler.
Miktarı
metre murabbaı 
1000 
2000 
1000
Kalınlığı
milimetre
5
10
20
Metre murabbamın 
muhammen bedeli 
130 
180 
345
( 8066 ) 
Muhammen 
bedeli tutarı 
1300 
3600 
3450
Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralarile cinsleri aşa­
ğıda yazılı malzeme 22/12/1938 perşembe günü saat 15,30 dan itibaren liste 
sırası ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ( 8416 )
Muhammen Muvakkat
Liste No. Malzeme bedeli teminatı
Lira K. Lira K.
1 Çinko levha ve külçe çinko 11400 — 855 —
2 Düz ve oluklu galvanize saç 16509 44 1238 21
3 Tel halatlar 20500 — 1537 50
4 Kurşun levha ve kurşun boru 
ve teneke levha 5376 — - 403 20
istekli çıkmamış olan Ankara Hukuk Fakültesi ikinci kısım inşaatı 
gene ayni şartlarla ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 
Umumî keşif bedeli 850,000 lira olan işin vahidi fiat esası üzerinden 
784,000 liralık kısmıdır.
Eksiltme 29/11/1938 salı günü saat 16 da Nafıa V ekr ‘A Yapı İşleri 
Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır.
Eksiltme şartnamesi^ ve buna müteferri evrak 39 lira 20 -tuş bedel 
mukabilinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünden almabii 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 35,110 liralık mu hat t e ­
minat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesn ası gös­
termeleri lâzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekâletine müraca­
atleri ve istidalarına en az bir kalemde dört yüz bin lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış 
vesika iliştirilmesi muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir.
İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 29/11/938 salı günü 
saat 15 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
« 4727 » (8286 )
İstanbul Erkek Lisesi Satmalma Komisyonundan:
Bir tanesine tahmin
5 —
1
2
3
4
5
edilen fiat Eşyanın cinsi
Aded Lira
50 14 Talebe sırası
7 12 Yazı tahtası
8 25 Öğretmen kürsüsü
------------ ----- jtw.uugu «ÇUS
eksiltmiye konulmuştur.
Açık eksiltme Beyoğlunda İstiklâl caddesinde İstanbul Liseler Mu­
hasebeciliği dairesindeki Komisyonda 2 nci teşrinin 28 inci 938 pa - 
zartesi günü saat 13,30 da yapılacaktır.
Yapılacak işin muhammen bedeli 984 lira olup muvakkat terninat ak­
çesi 73 lira 80 kuruştur.
Bu işler hakkında yapılan kroki ve şartname okulda hergün görüle­
bilir.
İsteklilerin resmî dairelerde bu gibi doğrama işi yaptığına dair alın­
mış vesika ile Ticaret Odasının cari sene vesika veya ruhsat unvan 
tezkeresi ve teminat makbuzlarile birlikte belgelerini alıp belli gün
ve saatte Komisyona müracaatleri. ( 8347 )
K O Y U N ve S I Ğ I R  E T İ N D E N
PAVUD 06m SUCUĞU-TAŞÇILAR
Şüphesiz
yenmeğe
lâyık olan
S U C U K L A R I M I Z I
İstanbul Mezbahasında kesilen koyun ve sığjr etlerinin en ekstra­
larından . yapılmaktadır. Sayın müşterilerimizin, İstanbul mezbahası ha­
ricinde kesilen etlerden yapılan her nevi sucuklara, tercih edeceklerine 
şüphemiz yok. Her bakkal ve meyvacıda vardır. Bir defa için pişirip dene- 
yiniz. Toptan satış yeri İstanbul, Balıkpazarı, Taşçılar No. 4.
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden:
Cinsi Miktarı Muhammen fiatı Muvakkat teminatı
Lira Lira
Üniversal tecrübe makinesi 1 aded 3000 225
1 — Mektebimize lüzumu olan cins ve miktarı ve muhammen fiatı ve
muvakkat teminatı yukarıda ve evsafı şartnamesinde yazılı üniversal 
tecrübe makinesi mubayaa edilmek üzere açık eksiltmiye konmuştur.
2 — Eksiltme 17/11/938 perşembe günü saat on dörtte Yüksek Deniz Ti­
careti Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunca 
yapılacaktır.
3 —- Bu makineye aid şartnameyi görmeyi ve almayı arzu edenler Mek­
teb muhasebesine müracaat etmelidirler.
4 — Eksiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad­
delerindeki şartları haiz olmaları ve muvakkat teminatlarmı İstan­
bul Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine yatırdıklarını gösterir mak­
buzlarını ve banka mektublarını ibraz etmeleri ve ticarethane ve 
şirketler namına eksiltmiye iştirak edeceklerin de noterden musaddak ve­
kâletnamelerini komisyona göstermeleri lâzımdır. ( 8046 )
Eksiltme İlânı
Konya Kültür Direktörlüğünden:
1 — Eksiltmiye konulan iş : Konyada îplikçi camii tamiri.
2 — Keşif bedeli ( 24232 ) lira ( 49 ) kuruştur.
3 —  Eksiltme kapalı zarf usuldedir.
4 — Eksiltme müddeti 28/10/938 tarihinden 21/11/938 tarihine kadar 
yirmi dört gündür.
5 — Muvakkat teminat 1817 lira 50 kuruştur.
6 —  İhale 21/11/938 pazartesi günü saat 15 te Konya Hükümet dai­
resinde Kültür Direktörlüğü makamında yapılacaktır.
7 —  isteklilerin teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanun mucibince 
Ticaret Odası vesikasını ve bu iş için Konya Valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikasını haiz olması ve isteklinin diplomalı yüksek mühendis veya yük­
sek mimar bulunması veyahud bir yüksek mühendis veya yüksek mimar­
la müştereken mukavele aktedeceğine dair noterden alınmış taahhüdname 
ile birlikte 1817 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektu­
bunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatinden en az bir saat evvel 
Konya Kültür Direktörlüğünde müteşekkil ihale Komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır.
Posta ile gönderilecek mektubların ihale saatine kadar Kültür Direk­
törlüğüne gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapanmış b u ­
lunması lâzımdır. Postada vaki olacak teahhur kabul olunmaz.
8 — Keşif evrakı, fennî ve eksiltme şartnameleri ve mukavelename
hergün Konya Nafıa Direktörlüğünde görülebilir. ( 8070 )
Açık Eksiltme İlâm
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden:
Muvakkat teminat 
miktarı 
Lira K.
91 88
Azamî tahminî ’
kıymet Azamî Azamî
Lira K. kilosu aded
1225 00 4900 70
C I N S t
Yerli Dana, yerli 
Kırım, yerli Mon­
tafon, yerli Si « 
mental Danası.
1 — Yukarıda gösterildiği üzere danalar açık ekşiltmiyç konulmuştur.
2 — Açık eksiltme 28/11/938 pazartesi günü saat 14 te Istanbulda Ca- 
ğaloğlunda eski Düyunu Umumiye yanındaki Yüksek Mektebler Muhase­
beciliğinde yapılacaktır.
3 — İşbu açık eksiltmiye girmek istiyenler hergün Pendikte Müessese
Müdiriyetine müracaatle şartnamesini görebilirler ve eksiltme gününde 2490 
sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde ve muayyen olan gün ve saatte te- 
minatlarile sözü geçen Muhasebecilikte teşekkül eden Pendik Bakteriyoloji 
Enstitüsü Satmalma Komisyonuna gelmeleri. ( 8264 ).
Taha Toros Arşivi
